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GRANTCOUNTY
And Silver citr I'aU a Ilundsomo
ComplImcBt by llio Cureaa of
or TliU Territory.
A Urlet KcHnmc or the Work.
The Uurenu of Immisnition, tlnotigli
Kb olliuiont Mux Fr(st, of ttarj-- I
I'V, hnn jif-i- t iusuuii a hnodsotuo huud-boo- k
ui 311 Ajntfoa, ahovviog tho reou ro-
es, cltmnto,! Kuotfrnphy, geology, liistory,
Btntiatict) nml future prospecta of thinTerritory up to Dooombtr 15, 18Í0. The
work in etubolliyhod with tino engrnv-ihga- ot
the priucipnl cities, mouniuion,
vulluys, liiiuiiig enmps, ranchos, fri'--
farms arid tho numerous bonutiftv i
ecotica onu picntiure roaorta whieh n bou ml
in thin wilubnoi'3 cliruitlo Bud futuro
of the soutbwcbt.
A flnttorioi; tribute ia pnid to GrnntCouuty'a wealth produoiajf reaourcou,
hor iriooiiipurublo piinitary advantngee,
beautiful Bcenory, brond ranges, bright,
rnpid rivera nod eutorprimng teple.
Wo nro credited with 200,000 head of
calilo and numerous llocka of shcop upon
our rnngoej no t.unual " productiou of
fliO.OtX) in gold bullion and ?3ÜO,000 iu
;"7 r ore, U8idu8 rich minea of lend,
oi."or,-Xrril"- J ttirtuoiHO oud other rare
nuu vaiuauio gouistoneti. "'
We 11ml tho folluwiog In regard to
Silver City:
Tho county Beat m Silver City, situat-
ed at the foot uf Tinos Altos, in the
beautiful Chihuahua ral ley. All the
northern half of the county nod parta
of Hooorro comity and Arizona aro di-
rectly tributary to it, and il outfit doz-
ens of surrounding camps. It lies at
tho end of u branch litio of tho tinuta Fe
roud, and eujova tbo ndvautngea accru-
ing to every large supply depot. Its
banks, court bouse, hospitula, etoroH,
jiublio schools, hotola and other build-
ings of a public and somi-publi- o charac-
ter would do credit to an custern county
Neat. Since the opening of the Simla
ltita cop(ior minos in isoo it has been a
town silo, but the energy of the last doo
ado has dono more for its advancement
than all tho .previous yenru. Situated
ns il ia, nurroundod by mills and concen-
trators, almost in the very centor of the
mining region, its slnbilily aud Drospor-it- y
are assured. Lnrga business blocks
are built or projected, and during the
vonr 1893 about twenly-tiv- a businosa
houses and handsome residences wore
built witliin the city limits. It tusa
number of civic and social organizations.
Its water-work- s, lying about two miles
from town, assure the city not only of a
good aud pure supply of water, but, as
tlioro is a normal pressure in the fire
bydrnnta of 114 pounds to the inch, im-
munity from the ravages of that danger-
ous elemont is certain. The water is
puinpod to a high rosorvoir by powerful
machinery. It ia taken from a tunnel
which drifts across bed rock the full
width of tho valley. Under anything
like ordinary circumstances the supply
is more than ample. Building material
is very cheap as the surrounding moun-
tains furnish lumber and stones of lbs
best character.
This tnolhod of developing a water
supply is worthyof a completa and tooh-niu- ul
description. Bpace however does
not permit this. The water is s'opjied
on the boJ rock by sub drains. The
lot) is in a wido swale or shallow vul-le- y
leading down from the Tinos Altos
towards büver City. No water what-
ever runs on tho surface. This under-drainag- e
is no important factor in the
poonomio development of the arid west.(Silver City in a notable example. Not
only has she an ample supply for domes-
tic and military purKses of a large city,
not dopendent on chunco showers, but
through her pumping system she is re-
lieved na much uu possible from dungur
of tirco.
The court house, tho hospitals, the
fine blinks that, line the busiiicus streets,
the churches, the commodious anil com-firliib-
hotels, of which there are four,
give the .ity a metropolitan air. The
salubrious cltmnto mukes good the local
claim n J a sanitarium, biluated lit
about (i.OOO feet elevation, ut uliont 51
decreed li Beixunls north latitude, pro
tecteil by encircling mountains, ull the
conditions are peiftM;t for the preserva-
tion of health or tho restoration of the
invalid to sound physical exiutence. 'i lie
hprinri itre early and winters iinM, w hile
t lie hii uiiners aro never turri l. The o
is the same us that of the north-
ern const of the (Julf of Mexico, but tli
h'liit is tettiiereil by nn uluvatioii of
more than a mile nUjve the Boa. Tho
air is ozoniiled, and the influence of the
pine fun-et- is felt like bali.iiui in every
breath. The invalid who Metilos here
mil tind his iutorebt iu l.fo rnviving. lie
will mix with a brainy, cultured popu-
lace, and iu a rihort time will tind hitn-Hel- f
diucuHiiir.g biiHinetm. llj will tiinl
ground cheap nml iiiiiteiial plenUful to
biiihl a hume, to which purpose the ui.i-ven.-
liofpilniily of Hie people impel
t. i ni, ii iid in a short time he will tool
hi!:i.e!f a tmeful llietlibiT of B glowing
and Ihiivin' coiiimuiitiy. CMy(us a vtondeifiilly biyhl future.
r1
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SILVKU CITY. NEW MEXICO, TUESDAY, OCTOBER 0, 1801,
TEnnnoKiAi..
H. M. Afibcnfilter ia ntlveilining
bi8 fiuo Mesilla valley farm for
palo.
Tbo lioney mnlo iu New Mexico
is tbo bout iu tbo world for flavor
nntl fine quality of comb.
Tbo ronil between Uillsboro and
IlernioH.i 3 declared to bo in an
almost impaBsiblo conditiou.
Lawn tenuis is tbo rnyo at Lr.s
Cruces tins Benson. Cballenge
matclieB take place almont daily.
Work on tbo ico plant at Eddy
ia neariug completion. Mr.
Kiiowleq pnyg it will bo completed
when it is dono.
8. G. Spaun, 1). Sc. (doctor of
boating Bcieuco, as be puts it), is
at Santa Fo from Silver City, witb
a view to opening a sanatorium.
Tbe press of Colorado and New
Mexico are ebouting londly over
tbo land court's decision of tbo
Cocbiti grant cases in favor of tbe
miners.
Tbe bapy settlement of tbo
Cocbiti land grant cases in favor
of tbo miners will belp to tbo
rapid development of tbat ricb
gold camp. m
Tbe new gold mining camp of
Labello, about twelve miles west
of Elizabetbtown, Colfax county,
contiuea to hold tbo boards as the
latest excitement in mining circles.
Tbo Rev. D. JetTeries. a well- -
inown clergyman of Philadelphia,
who has recently moved to tbe
Tacific coast aud is now archbishop
of Tacoma, is expected to mako a
brief visit to Snnta Fo very shortly.
A counterfeit $5 bill on tbe Fifth
National bank of Cincinnati, O., is
in circulation. Tbe check letter
ia A, 6erie8 of 1S82. It may be
detected by having no Bilk threads
running through it.
Jigging the old dumps at tho
company mines at Lake Valley ia
about tho only pay on the com
pany property now. Good ship
ping concentrates are gathered in
this way and some of the boys ore
making money at It Black
Range.
A month ago, Bert Timouey, of
White Oaks, lost a valuable horso,
Time went on and nothing could
,t 1 1ue learned or its wuereaboius, 60
last week bo put a few Hues ia the
Eagle, of that town. In three
days bo was riding the animal
1 a a miabout town. llie moral is
plain.
Tho Las Vegas Optic, referring
to the payment of that brick
money by Mr. Catron, Bays that it
was paid "at a time when it best
suited him, and when, perhaps, the
exigencies of the hour Beemed to
demand its payment" Olio of tho
exigencies referred to was the fact
that Mr. Joseph was after him with
a very eharp stick. New Mexican
There will be no regular term of
district court for Sierra county held
ou and following next Saturday,
tbe 15th inst, tho time fixed for
said term, on account of lack of
sufficient court funds. Judgo Fall
will bo at Jlillbboroon October 17,
at which time defaults may bo
taken and all interlocutory matters
disposed of, but no jury trials will
bo bad.
Thomas O. Boggs, better known
all over tbo south west as "Uaclo
Tom," died at Clayton on Saturday
night at an advanced age. He
waa the life-lon- g friend of Kit
Cutbo'i, and it wis at hia ranch
near Fort Lyon, Colo., that Kit
Carson und bis wife died. "Uncle
Tom" afterwards removed tbo re-
mains of tbe two to Taos aud bur-
ied tbe two iu tbe Banio grave, in
accordance with their requebt lie
then took charge of tho children
and ruined them üb though thoy
were hid own. New Mexican.
Following id the law governing
the eeuriiotiH of tho board of regis-
tration appointed tiuuio duys flgo:
Such board bliall meet at leiu-- t
thirty day 8 befuia tho day for
tho holding of the ib'ctioii and
bball proceed to register tho quali-
fied voters in thuir nvpectivi pre- -
cilictd. Tho boa id bbidl tit iit
apt three days when they first
meet; they eballoren their session
every day at 9 a. ri. and remain in
session until G o'clock; and there-
after ou each ond every Saturday
until tyn days before tbe election
the board shall meet aud remain
in session until G o'clock: and on
the tenth day preceding tho elec-
tion the board shall meet and re-- 1
main iu Bession as hereinbefore
mentioned, and at 6 p. m. on the
tenth day preceding tho election
tho board Bball close the books and
no name added thereafter.
A new departure which is to bo
mado in the Santa Fo Social club
in tbe near future will creallv add
to tho pleasure of the members,
This will be the giving of a mnsi- -
cale every few weeks. In addi
tion, at tho future entertoinmeuts
of tho club, card tables will be
piovided bo that those who do not
dance can fiud pleasant recreation.
The club membera enjoyed a jolly
social dance ou luceday nieht
last
Judges Fuller and Stone, of tho
land court, will remain iu Santa
Fe for a few days longer on official
business, says tho Republican.
When through they will eo to
Guadelajare, Mexico, to take testi-
mony in tho Teralta grant in Ari
zona. ThÍ3 Í3 the giant that extends
from the confluence of the Gila
and Salt rivers in Arizona to within
two mileB of Silver Citv. N. M..
and takes in the camps of Florence,
Kingman, Globe and other places.
Information ia at hand to the
effect that tbe Pecos Valley rail
way has boen completed to Roswell
and that trains are now running
into that town. The formal cele-
bration of this happy event will
not take placo, however, until the
middle of October, when a ball, a
barbecue, and a number of other
notable features will contributo to
mako it the greatest occasion in
tho history of the Pecoa valley
Gov. W. T. Thornton haB been in
vited to make tho principal address
of tho occasion.
At the recent republican con
vention hold to nomínate legisla
tivo candidates for the districts
composed of Dona Ana, Grant,
Chavez, Lincoln and Eddy, an ex- -
esutive committee was selected for
each district as follows: For the
9th district, composed of Dona
Ana and Grnnt counties, J. R.
Johnson of Silver City; Dr. L. M.
Bullock, of Deming; C. II. Stevens,
of Lordsburg; 8. B. Newcomb,
Numa Raymond and Jacinto Ar- -
luijo, of La3 Cruces were selected,
and for the district composed of
the counties of Dona Ana, Grant,
Lincoln, Chaves and Eddy, Harry
Lane, of Dona Ana; J. E. Sheri
dan, of Grant; W. S. Praeger, of
Chaves; W. E. Butler, of Lincoln;
and C. II. McLeuatben, of Eddy
were Bukcted, with Harry Lano as
chairman and Isidoro Ami jo as
Bocrolary.
Quarantined" Cattle.
A traiuload of Lord Brostford'a
cattle, that bad beod driven to
Deming from bis range in Mexico,
arrived here Tuesday evening.
Their destination was Julesburg,
Colo., where they were to be
turned out on tho'nitigo. On at-
tempting fo unload here for the
purposo of feeding, prohibiting
instructions wore received from
tbe custom authorities at Deming.
After a detention here of bíx hours
they wero allowed to procoed as
far north as Bernal, a quaraulino
station near Albuquerque, where
thoy are now pending a Bettlement
of tho trouble. Wo understand
thut according to quarantine regu-
lations, cattle from Mexico Bro
allowed to enter tho United States,
providing they are iutendod for
immediate blaughter.but not other-
wise. Ilenco tho detention. Several
more traiu-load- d of tho mime herd
aro now ut Dciuiug awaiting ship-
ment, but it ia thought they will
have to bo driven buck acroaa the
international boundary lino. San
! Marcial Uco.
Dr. Ti ke's Cream V,.iíln Towdcr
r,:y.t I'tffcct nUJe.
r3
A IUoody Mors.
The British naval officer
tached the Chinese naval squad-
ron, which was engaged 11 the
fight of! tho mouth of tho Yalu
river, has written the graphic
as follows:
A J
at
to
to
"On board tho Chen Yuen tho
fighting WR3 awful. The deckn
and the space around the guns wero
Btrewn with humau fintrments.
Throo out of five men working on
four-to- n gun wero blown up by
a shell fron the Japanese warship
Naniwa. Tho fourth gunner was
shot while trying to escapo from
tho turret, and the fifth fired three
rounds at tho Naniwa, ono shell
entering the engine room of the
Japanese ebip Btid another crash-
ing through her forebridge.
"Tho Naniwa then hauled off.
The Chinese admiral rewarded tho
surviving gunner with a present of
1,000 taels. A shell glanced from
the deck of the Chen Yuen and
went through the tower shatter
ing everything therein. The lieu-
tenant Bpeaking throug the tubo
leading to the engiuo room was
blown into atoms and hia
HEAD WAS LEFT HAKOIXO
ou tuo Bpeaking pipes. JLlucre
fragmouts of armor were carried
on board by the shot, crushing a
largo number of sailors into shapo- -
less masses. The European engi-
neer, groping about in an endeavor
to repair the steam pipe was
drenched from head to foot with
the blood of his assistants, who
wero disemboweled by tho shot
from tho enemies' Bhip." Tho
writer expresses the opinion that
if the European rulers could have
seen tne decks or tue uen xuen
they would have foresworn war
henceforth and forever.
The Postal Telegraph company,
now that it his secured the right
to conslructr its line- - along tho
Atlantic and Pacific railroad, from
tne UoloroUo river to JVioiavc, is
pushing ahood with much vigor,
Three ganga of men tiro at work,
a nd by Decembe r 1st, it will be in
operation to Mojave. Tbe new
line begins at La Junta, Colo., and
is built of two big, heavy No.
9 copper wires. When the lino
reaches Mojave, another wiro will
be Btretched to San Francisco and
one to Los Angeles. It is said by
officials that when the line to tho
east is completed, it will bo possi
bio to Bend a telegram to Chicago
with one writing, something not
now performed. Optic.
A young lady ia auing the estate
of the late Dr. Henry J. Bigelow
of Massachusetts for $150,000
damages on tho ground that the
doctor promised to marry her, and
would have fulfilled bis contract
bad he lived. This recalls tho
case of the young man who re
quested an appointment of Tresi
dent Buchanan on the ground that
the old public functionary had
once beou engaged to marry tho
applicant's mother. Ho urged
that bad tho marriage taken place
Buchanan would have been Lis
father, and that consequently ho
had a sort of contingent family
claim ou the president in tbe dis
posal of political claim.
Pres't Comstock and Prof.
Forbes of the University of Ari-
zona are geologically inspecting
central and northern Arizona and
tracing the mineral bearing roofs
that traverse the territory
from northwest to southwest, es-
pecially the barrier roef, of which
the Mogollón rim 3 a part, and
which Bervea to s párate Arizona
into two well-define- d regions of
low land and elevated plain. The
rosuH of these investigations will
be compiled and published next
winter.
Unless tho war between China
aud Japan in brought to a tpeedy
close, its t fleet upon the European
and American tuarkcta inubt bo
coniriderable. Within the bu.t few
years Japan baa beeoiuu a great
cotton-fabri- c producing country
in 1C.-Í- 1Í.1 nilllib'T Mhpllnlic.i was
l.i.uuu: nt pie-o.Mi- t the nuiuin-r- ih
eloiio upon l,0('),f:!!0. Tho Jnpnti-es- o
imported I'.'j.UX1,'' 0 pounds of
cotton biht year f:otn C'L'uyi, ttul
rl
'
it can not bo othorwiso than that
this eupply nhould bo affected by
the war. If the cotton manufac-
turing industry Is maintained 111
Jopan, alargo proportion of the
raw cottou must be found in new
Bonrti'8. Thcso conditions must,
if cotinued, causo an increased de
mand for American cotton.
Th? rrrcloiis Motali.
Advocates of tho gold standard
pretend to find in a small increase
of the gold product of tho world
solution of tho silver question.
The increaso of the trold product
will, they assume, canso a riso in
the market valuo of Bilvor. An
increase of $30,000,000 to $10,000,- -
000 of the money of eUher metal
has a slight effect upon tho mass
which constitutes tho stock of the
world's money. Tho amount of
gold money in tho world is various-
ly computed at from $3100,000,000
to $1,000,000,000. A few million
more or less does not mako much
impression on this moss of inde
structible gold. In all tho years
since gold and silver have been
accepted as money there haB been
no largo fluctuation of product At
times one metal would be produced
more freely, but this period would
bo followed by nn excess in tho
productiou of tho other metal.
.mi ti t aAnus goiu nau us twenty year
period between 1S19 and 18G9.
Early in tho seventies silver en-
tered upon its flush period, which
lasted into tho nineties. Yet the re
ia but littlo differenco between tho
accumulated stock of silver and
that of gold. The excess of gold
is not estimated at more than $300-000,00- 0,
the combined stock of
money of both metals being not
far from $7,000,000,000. A lot of
gold must bo taken from tho earth
to materially affect tho relation
the stock of one metal holds to the
stock of the other.
A New England Idea.
The official organ of tho Odd
Fellows grand lodge in Vermout,
speaking of the report of tho grand
lodge of New Mexico, which was
printed at tho New Mexican, Bays:
"This grand lodgo holding bion-ut- al
session, we are without formal
proceedings since 1892, which
came to ua from that far oil Terri-toiy.whi- ch
wo are prono to associate
with the crudeuess aud wildncss of
a new settlement Yet the pam-
phlet containing tho proceedings
came to hand in the finest speci-
men of the printer's art of any
from any other jurisdiction, Btich
aa it has never been our fortuno
to boo excelled in any city of the
north or west, and the portraits are
the richest specimens of photo
graphy yet seen coming from any
source."
Want a ierr State.
There ia a well defined move-
ment to c reato another stato ia
tho Mississippi valley. Tho move-
ment has been growing for years
and ia tho dream of th6 people of
Western Kentucky arid Tennessee
It ia planned that tho southern
extremity of Illinois, Southeast
Missouri, Western Tennessee and
Kentucky aud Northeast Arkansas
should mako tho desired state, with
either Cairo, 111., Paducah, Ky., or
Jackson, Tenn., as the capital, the
odds favoring Paducah. Western
Keutucky id so far from Frankfort,
the capital of that state, that very
few of the people of that section
ever get bo far east, and the same
ia truo of West Tennessee and
Sontheast Missouri. Tho sections
indicated would include Bomo of
tho richest aud mo.it divorsifiol
landa in tho United States and
would forra
wealth.
an ileal common- -
Martin Irons, mado famous by
tho conspicuous part be tiok in
tho great ruilroad striko of l'!;;o,
baa been urresteil at Fort Worth
ou tho charge of havingaUempled
to UMüiult Bfven-yeiir-d- Itiwlia
Eütraibi. Tho child'ri mother li
the complainant.
Candidato Cu! ron spoilt Sunday
in Llc-- Ye H. Tho Optic of Mon-
day Hi.ys thut "ho probably did-t'- t
occupy a pi-v- at any of tin)
ehun Li m of the c'.ty" on t' i.l day.
NO. 11
-- iuyiix
Absolutely Puro.
cream of tnrl.tr bakinp- - powder.
Ilighestof all leavening rength
Letter VvUfil Stales Govern- -
merit ood Jicort.
Koval rvikhm rowdi-rCo,- . WrIJ
Jllrsgpd KnWriber.
The Bubsrcibcr who comes in
tbesa days and paya the printer
blessed, eays exchange, and
the kingdom como ho will be
given place littlo higher than
angel. Hia name will bo writ-to- n
tho top of tho column next
reading matter and nothing in
the bouse will bo too good for
him. Ho will get conips all the
harp rocitalB and have reserved
Beat beside the editors, while all
the delinquent subscribers will
havo carry water for the per-
formers aud Bit tho gallery.
naval correspondent who waa
present demonstration En-
gland of tho powers of tho im-
proved Maxim gun, speaks of
being terrible exhibition tho
murderous power of the new
weapons." Tho storm of bulleta
from them cut tho water like
the rain the advancing
edge of tropical storm.
With one of those gana gunner
of very moderate skill can C03
yards range cut down ordinary
park paling almost neatly
workman can do the business
tho Bpot with ax, and not,
thorefore, astonishing that tho
targets, though small, quickly
"diaappcarod." Though he had
been present every naval gun-
nery demonstration for many
years, he had never seen such
Bplendid shooting. He adds: "To
tho horrible noiso made by
Maxim know nothing that
coin payable, except, perhapB, the
sound mado by Bteara blowing oil
enormous pressure from tho
safety valve of big boiler. Tho
wator tho jackets of the barrels
of tho guns quickly boiled, and the
redundant steam was almost
conspicuou3 tho Binoke from
tho discharges."
Tho report of the Arizona
Copper company Clifton for six
mouths ending March 31, 1891,
bIiows profita copper of $23,000;
expenses, including taxes, $20,3S0,
leaving surplus of $5,029. In
addition, the profits tho com-
pany's stored were 38,050; rents,
$2,831, and from tho railroads, $50,-73- 7,
making total of $91,887.
From this deducted $34,516, re-
quired meet interest mort-
gages and debentures, leaving
net surplus from the half year'a
bubiuess, 10,371.
The premium for odd and at-
tractive Bign must bo awarded
Herald Square bhoe dealer. Ia
hia indow fan) pair russet
shoes and under them card
which pasted thrco new ono-doll- ar
bills. Tho card bears thia
legend: "Three of kind beata
pair." N. Y. Telegram.
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ALLAN II. MACPONLD.
ri.iTi'n At 1'K'trni k ri'rt.
crnciAL couiTr pmer.
FAntutft Ipttnii l'rlc.f r nmulhtKn monta
ViM jmr
..t w
I 7Ji
..3 A)
invamiiv m a
HArrA
Oiirl!rli niif Ui'W 1 I í
me iti' ll oo nioiilti í oo
OH' I'" I I"' "IIMIÜM J II"
.si.mI-- K icol eicU r.u'h lu'iOoo.
Loe.tiwi iUi i,.i ili per line.
Knlcrcil At tito ri' m Sll-- CM y, X. SI.,:. i rt.i lo.'ulcr.
Vo x ren ''"n or 'uM;.:(ir rs of papcrn
fully lin l i n ly liíiili ri.tniul tho lawp
jrovornir;? tiiliwrittin. 'l'iio
of tho United '.u.ics court íh:
1. Kiilü'oriUüH v.ho !o rot (uo e
ordorn to 1 lio contrary nru conml
errd oa wirbii-- U riño' their Bubter;
tionrt.
2. If f ubnoriU r order I ho di.cont
of Unir pcri idc:.!:, the .ullitx r
may continue n n.liufí them until nil
ara puid.
3. If nubncribrrí rc rl 'ct r n fuw U
t.ika their periodicals from tho b'.wfS'ii'e
to which thoy uro directed, they nre.ro-6oniul)!- f
until they havo settled bdi
und ordered them diacontimed.
4. If unlwrilmM mute to other plnee
without inforiniii,? tho pubh; hers nnd
the in ra uro font to Dm former t
thoy hro h"ld roe nonniHo.
fi. 'J"iu colil la lüivo diciil.Kl Hint re.
fusing to take periódica! front tho office
orieinovincr mid 1otip; them iiiienllctl
for, is prima facia evidence of intention-u- l
fraud. -
6. If pub'.cnhern pny in ndvnncn, thry
tiro bound to kivi nnlica nt the rnil of
the timo if they do not win!) to continue
taking it; otherwise thn publii.hcr ifl
to wnd it Olid tho Kubticrilior
will bo roKjior.üihlo iintd nn exprcw no-ttc- o
villi payment of nil nrrenrngee is
Bent to liie ii bliidioro.
Tho lnteit postal laws nro mch that
upwpjiappr publishers car nrrwt nny one
for frnuil who taken u pupor and rofusos
to pny for it. Under thm law tho man
who nllown his pub' cnptmn to run nlona
for nonio timo unpaid, and then ordors it
dijuvintinuMl, or orders tho potnuist(r
to mark it "rcf ubod," nml lili n p.,r tal
card pvit notifyiria the pubhuhor, laB
liiinpt'if lioblo to f.rrctit uud Uau, the
unmo no fur Ihtft.
Xotlec of Election.
To tho Voters cf Ornnt County:
Notiuo íh hereby t'iven that a ponornl
lix li.m n ill bo ht'hl on Tuewlay, the 01 h
day of November, A. U., for tho
jiiirpiioo of I'lcrtiliK ono pcreou for:
IMi'atn to coiigrcrs.
Ono counciliuan frot i tho Slh council
on Irict.
Ono cuuiicduian from the Olli council
.lint rift.
Ono rcprercntativo from tho 13Ui
rcipruuectittiva dintrict.
Oao representativo from tho 14th rep
rerntative dint riot.
One i'iBon for tho follow ir.g offiuOH iu
Lirniit tUiunty:
id.eriir.
Collector.
Irobato Clork.
Probato Jul fo.
TroiiHuror.
ruperintoudont of EC'houlij.
Miirvoyor.
Coroner.
Commimionor lul iI'iliI riot.
Coniminnionor -- nd district.
C'cmmiíí ioncr ird district.
S. ft. LlriANM.x, Chuiruiun.
E. I. Voui , Ckrlc.
DEMOCRATIC TICKET.
For Delegato to Congrcts,
Astiiosy JOSEI'U.
Tor tho Council, 8th District,
George Yv Miles.
For tho Council, at Largo,
G rentan CutKT.
For Member of Legislature,
Jo3. Líooüe.
It. I Young.
For .Sheriff,
é JÍAYLCn BlIAKNCN.
for Collector,
Joii.s V. liloix
i.r Piobutvj Cictk,
Ld. M. Vovno.
For Ai;et.or,
"Payiu II. TCLixi :k.
For Frobato Judge,
r.ou'i íítV.HIAM.
For Trensurer,
G. W. M. Casyil.
For SujH'iiidendeut cf '.cLov.'a,
1!. T. LiNii.
I.r ÍMirvryor,
Gko. II. F.iiowk.
For Coroner,
IíAAC (illü.rt,
' For CutumiHKioucrH,
li t 1)1 trie- t- F. J. l) :i.,r :,
2nd IX.-tric- t -- M. ii. Fi:an:vin.
"rd Di. trict A. J. Cl.ALiL
A i:i:at ih-u- lias n id ly
( rtain re :;Mu Hi,.i id ..id l!,o i., w
1! ..T l.liVtl-- 1
.'I'll II ( in(( ..Íi.,1 (.!!
li i 1 h'.t d 11. i?, ; i ) l!.,.
.
.r tn,. t. Wo v ,1 r if t! i
v.l.,. tv t!.:. .. i t ,
; . f
.!. f
!' M. K y a, '
i .
, i- t ;
t !
..
lmii'lrvil J (t rciiri'-i- FtJ.ar
fivi t( i tl.ii of a relit i cr ioniiil on
fill ovo rIO, Dr.d li f tniiTnr.l,
rind ono-ti'iit- h niluitkmnl on nil
imf ori.s f r)iii ro;ui! i ii fj f,ivin rn
export bounty; wliilo ;ivn to
tlio Bii;n'ir rcl'mori) a jirotcclivo
duly of only rentj on tin'
liunilinl it.ti!nl.-- i c f rcfiiK'il Kiif.tr.
Tun LI 1'iiBo 'i imcM hlioiilil look
after itrt mrtilin elcrk. IN pnpnrs
uro ery irregular in r;ettiny licre.
The iicinocrnts fttrtieil over tv
Mr. Ir.ririnnS:l:M.r!líVJlG.12r;VftU.
nlilo hsHetrt, r.tiil Mr. llrirri.-o- n
turned over to C'levolntnl, tifier
four yíftri, 12,1n(i-0.7- S, ,nnk.
iiiíí n diui'n nco of i: 1 G7,f ü i.
In thn l.'iiit finaneiiil oiatfD.ciit
under Ilnrriaon's fiihniniííratioii,
tho Cíu.ii l;ii!rmco in tho trem-ur- y
v. a-- j f.!nt(d to ho f 2 I,12'i,Oo7.i ' of
wliieli ?ll,-i:7.J,.).-1- were nickels
r.iul dimes.
The Kovniwr.-v- Si:xtisi:i, is
always glad to li.tvc its fri"n'l
drop into tlio editor's oiueo and
tnako tlieiuf-tdve- a nt home. It
gives tho pnper plcnstiro to havo
them do bo. Tho oidy reqvtofil the
Sextinll makes is that its friends
will not in future e'lt''t tliO rod
ink pen to dip iu tho Llnek ink,
etick tho mncilaoo bmsh ia the
ink Lottie, or cut nn interesting
item from its Hies.
TuK'Enterpriao is simply nmnfs
of mÍKt.tatemcnts in its editorial
columns last week. Among other
things it hays that Mr. C. G. Bell
drafted tho ticket for tho conven-
tion, lie did nothing of the kind.
What good does tho Enterprise
hopo to do itself or its party by
pursuir.g e courdO of this kind?
Tho only result will bo to make
people beliovo that everything np
pearing iu its columns is false.
31 n. AHEILMANN IXiSt'9 as n
school reformer. IIo had l.nrdly
qualiiied as superintendent of iub- -
lie echoohs beforo hn rushed into
tho district court with a lot of
imnginary grievances and reform
schemes. Tho court decided ngainst
hiui timo and timo again, in fact
every time. The costs of all this
should havo been paid by Mr.
Theilmauu but he didn't pay a
cent and tho expenso of n lot of
useless and foolish litigation
amounting to several hundred dol-
lars fell upon otir public ccbools.
Senator Vest is no of tho
ableíit men iu congress besides be-
ing a straight democrat end a
strong bilver advocate. In a most
able and powerful nt Kan-
sas City tho other duy he said one
little thing that will ring iu the
hearts of democrats, not only in
Missouri, but everywhere through
out tho Union, lie er.id: "Con-
fronted by financial and business
depression for which they wero
not responsible, tho democrats in
ccngret3 havo struggled amidst
unparalleled difficulties to redeem
tho pledges inado in our platform.
"Any coward can stay with the
bhip in summer seas and under
cloudless bkies, but bravo tneu are
needed in cloud and ütorm.
"Tho hour of batllo is again
uu us. Our old enemy, tho re-
publican party, is confident and
aggressive. They Imvo tho same
leaders, and if given power iu
Missouri will tho buiuo
outrages.
"Away with tho falso prophets
who predict continued depression
and disaster.
"The Btinshir.o of prosperity is
already beginning to llood our
land, and tho croakers hunt
tho holes and corru ra of chronic
difiConUnt. Your street will tsoou
bo crowded with hurrying feet, and
tho hum of industry bo everywhere
heard.
"Democrats of Missouri, close
uj) your ranks, send tho br.ggngo
nnd cowards to tho rear, stop ul
dissension, and wo will wia un old
timo victory."
What bet'fiiiiO of the b.n.l record Í
.'.ucli a reoi'id ilitl exi' t und wan tumi i!
over to t ho i unto.lv of the prcm i. county
cUi k, Air. li. Al. V o un:. H Lua iievir
bt oll . nil: Tl'Ctorny t'Xp'.utd V. lltit bü
(IllUOof It. I.UlUlJiIll'e
Y"iiat bocamo i.f it? Why, in
! n.j than a wet k ni tor L. .!
Young took cl.argo of tho cleik'u
oüice tl.o h iiMs f tho book, on
width wero written t'.o record
tituply (Vl.m;:; eiiretl. Liberal.
'I ho aiUi.ví r to uhut b camo of
tho l.'o:il nconl is very idmple.
The ;1 that was i.ia.lo durir.g
the time w Lm u for jo rpait owner
t í tí o l'.i.tt rj.i i. o v. as a covinty
(
..i:'. i, i .:,: er wi. i d before
i": t'M!.' d
i ; .,
r ! ri
(e..I.ty-c.i.iilii- i.
A e i:1.!;.
tiil.t
kuow.i. Tho r eord-- t Hint vit'.'
tut ned over to M r. Your ; f.?o in Id. i
oíüeo t'xlriy in tho ramo eom'ition
in widt h ho r'i ived th m nn.l rn
they wero cxnmin d r.nd certiflrd
to by tho committeo cf experts.
Both the?" H"W!-pi)er- know this,
and the dirty a'b'iupt to infinítalo
at thi.í late dfte that ho had a
hand in that tdinmful biiFÍnesíi in
unworthy of tha ja.;t record f
both of th(m and CUTI Oíi ly recoil
on their own pnrfy. "
Cob. A. J. I'ovxTAis, the rhrewd
pr heuicr of tlio rejul.)lican ring in
Dona Ana county, will not lead
tho g. o. p. Ltx-l- to victory down
there this y nr. lío bj fri.ecn
the ciiminfj d. feat tf his tarty and
hr.H )' Hit awny to Lincoln to re-
main till nfier the election. Col.
Johnny líi'ey hr.s bien thrown
abide by his party like a vrornout
glovo and feels jur-ll- lrdigunut.
C'ol. Llewellyn ia no loiiger
politically by tho would-b- r
powers of tho republican party
and fits sulking in his tent. Al-to- g
thf r it would H'cm as tho' the
rcpublicun pruty had hopelessly
coneeeded tho democracy cf Dona.
Aua county, by giving up tho fight
there nnd lenvirg ench men nn
Judge JiIeFio and A. L. Christy to
call themselves leaders.'
0:;e pleasant gentleman who
has been aihliating with tho popu-
lists inado tho shrewdest hit on his
party hero last Saturday that has
been given yet. He was solicited
to accept tho nomination for a
certain office nnd refused, saying
to his friends: "You needn't take
mo for n fool. I don't proposo to
allow my name to bo used when
there is no chanco for nny of us to
bo elected."
Tue üngracf'ful procees of turn-
ing his coat has been successfully
accomplished by Israel King.
Y hen ho wr.s in tho legislature he
pulled off his coat and challenged
Cat ran to fight him. Now 'he, íh
pulling off his coat to fight on the
earno side ns tho man ho formerly
despised and wanted to thrash.
Hardly a reliablo man thai!
CoisuilHsloiu'iV rrocccdlnsst
Ceiitimictl from last week.
A rcgulnr meotini" of tho board of
County coinmicrioners be;iin and held
at h. ilver City, Ornnt County, N. AI., 00
li e iHi nay 01 (cionor, lsiz-i-
l'ivseLt: i Ion. btant JJinnoin, chmr- -
tnnn.
Hon. Thomas Fester, comuiitsionor.
L. At. Vouni,', clork.
At tho reciuet't of Miüer it C.waw.iv
it m oidered by tho board ti::t thev be
allowed to chunco t''cir piare of Inminesa
ncder ret ml liquor licon.o from Cooks to
lindley, N. At.
Iho fuMiiM-iri- biilu, rrcfcnted. ex- -
Hiuinrd, allowed, but no warrants to n- -
i.ue.thero bcinrf no funda iu haueu of
trcat iirer to pay sanio:
fc. M 1 oun, poblothce box rrnr,
i:o:!fnio, coiuniirBionera court
July 3 13G 00
K M Yountr, nnd com- -
niiHsionera court, AuijUHt.... 118 fjO
EM Young, third quarter salary.
pobtnpo nnu couimiKsionera
court, Siptember ICS 0
J W Fleiuim'. postado, 6nlary to
Jjtoijer 1. "Jl 102 00
Geo W Allien, commifuinn on
l cm30 nnd eui plies to Octo-
ber 1 43 85
Tho Ponto r, tulary to October
1. lHtd CO 00
Silver Ci'y Wnior company,
wiiter, August ai.d bcploujbor,
1S01 21 00
M W Poi terfiold, salary por diem
nnd poinsr'O Feiitember, 01... 33 01
S S I'runnin, salary and miliiKO
bepli ic'ier, l't CJ 87
Loins I. Alnishnll, juctifio of tho
pence, precinct 11, futs to
October 1, 01 fc3 05
Will T Willinms, salary nr ehyiii- -
cian to Aujiust 2, HI 31.1 00
Davnl S. Sauun, uilui nioliiig, iio- -
einc.t 11 2 CO
J J (.Sheridan, typow rituif, ia- -
ere:cM ícuíhik u .;jJ A M ihoiicv, burying paupers,
precinct No. 11 40 00
A 11 Land, feeding priKoiiera,
July Augutit nnj
1j4 1,122 CO
A 11 Laird, supplies for olden nr.d
'jail. July, Aupjuiit and Sept- -
fcl CO
A li fji.!rd, account li L Steele,
t.,LMll 00'
A li Laird, nttendinR lnquout
tv.o uii'.uiov, n men 10 CO
A 1J Lair 1, ft fu in j nt lico court.
allow eil 02 15
He: h.e (oil, caro O'Ned July,
Aunu-í- t r.nd Septeuibcr.Ol. . . . 3'J 00
J A Luc. i, taro pnup;rs, Au-enr.- l,
nnd October.
l'.'l 117 CO
11 clolhinii fur pi ii.on- -
era I- - o
C (1 1 Ji II, alary oil di.itriet nt- -
tere.ey to September 1, id 125 00
C It Cuntley. foes juetice of the
peace court, April, Ale. y nnd
Juno, lu 12 2.
Malt J t.jn t rann, interijcrting
iT ieuu t '1, Í.M eteiiiber 2 to
Win l.'oi.e, salary (,'tinrd, Jcly,
A n::!,i t nnd ÍM oteml i., VI... 1)7 CO
ItS K audit, t te, jailor, .1 u'.y,
A e'ihil leid Mi pteaiUr, (.d . . . . 217 CO
A 1'' X.chi'l, buiary n.-- i uiird,
July (ai i AuKiiht.Ol 70 CO
A K Watt., s d.try us jjuiird, All- -
ami 01 110 r
Illicit ( tidbti-alh- I: i ill jui.'l i.'O
of tho p. .u o court, 01 3 25
A 11 A! 'ndr..dd, county print-i.i,- ;,
July and Seplei.il. r, M. . 175 75
1 liiil-- l (li.'eci, jietn'O of pcacij
J ii.ct I, f.v3 J .ly, Ai.;u..t
1. iid h't .!t o.ber 13 CO
C W ' i.- m.v ny, 'ir;ikry v..
J m it. v 05
H J ll.it.-hb.ion- , U. u. nt.rtatiou
of pr. ,.i, n i i li ('.J. ( '. ..t i Civ.ii.a, j "i it o of Iho
1 v, pr. t I, Ai J v...e,
J 1. y nr A 1. : u t - i ;
( ii'n. Yi'.i !:.'! :.. i ll e.oi-- :
v.. , - ,. t j, t 1. r, ,
V. I'. i 'i .1 .1 .i-- ,.: .io pi
oil I ' 1 il
J w i ,....,;,... .. ; .
i o
I i ., . o,i!i.. rj... I:m; 1 r.'.- -
ei: II o (
l; r-- Wt , t.iirj'iiu; l i': "r, pre- -
1. IT (")
P. C S f.- n in j.in! m o ef
t h j i :i 'i , íi!i 1( pr,-- ( :ui t, ' . , . S 7."
Ij 1J
.lt"b'P 0:1, n'temhiej; 111- -
rjti. ot 10 (V)
J It .'h".:i, c"i, I'.ble (.rei-ine- t
1, fern i; H
el'itle.r-t- for I'riHon- -
cT-- CI
W l.j J !!-- n A. Co., me lieino
for jnil ca
( W Yen, ("id oil for jii.l, Au- -
CU.-.- nnd Sept.-i.i- rr 21 40
Thin J Clink, j.:.'tir,i cf tho
peace pioiini't 2', fern 3 V)
Kit Conn, wit'.ie ntnl niilenij". . 1 (II
Win iovln, Fpcend conntuhio
f.'ec 3 CO
' M Dctjorh', w i'.r.fM nnd n.ito-
nuo 1 CO
Avansto (Vxik, ialei prtitint;, ro-
cín ct ':' 2 co
Jninr-i- 1 iJf.iir,on, R 11 AÍC- -
,r, . . R fA
I; V 4
l'clKn ir.' biii.-- i p.-e-n v.le:(, i.l'owc'l nml
PT.rnint:; oi.l'.'red drawn on Iho -
t i ve f Minia f r tho nuiountp;
1'. 1 1 'J ho.lhiuriP, P'ilivy lis fiupor-i:i1iri.h'i- if
, rv.'Hninii jc ('.'liool
fv;n.l loficln ra nnd te.ipphe?. .f '20 r4
Mí '.r Jj Jarl'"on, focr.nnng
teru-her- (i'1'liool fuiiri) 1. CO
lir.'ifra'.v l'ottir, r)iiiri) on
bri.t;;. b (road fuu.'.) H .CO
Ueport ff jiiíítir e of tto H'iico precinct
No. 11 to Oe.ttiter 1, l';'d, i'iiowin tlne.e
in hen.:-- , of V.i.'.i ef ".!.
of A 11 Lainl of f lt'w.lvvt. ( f jiihliro of tho pcaco precinct
No. Ü chow lug lii.es ia hands of Carlos"
Nornro 1
lU'port of jiihliro of tho penco precinct.
No. It shnuiiitf fines in hands of J A
Dn nner Í2.
. Keport of iunUi;e o? the pr-nc- precinct
No. 1 to A it cent 5, 1m:, ehovvin)' hues iu
hnndH cf J Crocket Gumía Í7'i'.l.50.
of liiiit.ieo ef the ieaco precinct
No. tí to October 1, Ibid, nhowing Cnca in
l:nntl8 ol Isnao Oivun o"
Statement for quarter ondin.T Septem
ber 2D, Ir.'.'t, John W. l'lemine;, treaiiurcr
of (.rant County, N. M:
Canil on hand jiine "0, 1 9C 1 . . 8 0,737 03
KcccMved ot A IS Laird nnu
other eourcca, tax and fcou- -
oral licenacp, lS'j.J C,7cC C7
iloceived of A ii Laird nnd
other sources tnx IStb to
l;iU2 102 8'J
IUicived of A H Laird nnd
other romee-- , school fund. . 3,317 11
Kei eivod of A L! Lair J nnd
olbor poíno. "., court fund. . 2,132 C3
Keccived of it J I'alon, Torri- -
torutl Irtariiirorjouuty court
fund 41 60
e 22,017 C7
ns!n:r(6EMr.NT3.
Wnrrar.tB cnncelled recount
suhool fucil 2;;0 75
V.'r.rrr.nls cancelled nccoiuit
current orponeo fund 3,800 73
Warrants cancelled ncuount
ir.terc.it on b.md i, (Xiunty . . 537 03
Wnrrnnta cr.ucellod account
county court 333 C5
Wnrrnnta cancelled ncuouut
iHc",i Ih'v. 0:i rsi.
Warrants curcelicd nccoutit
rond 01 10
Ci.Ghonhimd 15,178 01
522.917
Jonri W. Fr.KyiNO,
Trcaiurcr.
The board proceeded to nppniiit tho
following iud;;ea of election tobo held
Tuesday, Ivvui'xr Cth lo.H, and d.Hij-niite- d
tlio foügA'ing voliii; placea.
JUIXU'3 OF I.LECTION.
Trocinot No. 1- -W. II. Djrkoo, Wm.
D. AI urray, Al eitruueh.nt Welgelmusoa's
alt re.
C7
1'ieciuct No. 2 Jaa. Jncknon. A.
IIirechl.'crj;t r, W. L. Wntton, ntjo Wil-
liam's house.
rreciuct No. 3-- D. A.Martin, C. C.
loeaiaki.T, A. II. 1 Lírico, Hkutirj link.
I'reciuct NTo. L). 3. (Joriiian. C. Ji.
How lot t, J. L. Yuiifchn, nt Allifion'n
atoro.
Precinct No. C W. Ijeo Thompson.
Julian Alartiuoz, 11. llonubidcs, nt Uula'e
store
Procinct No. 6 J. A. Potter, JoScLloo- -
eur, A. AlcKcon, ntKknticg rink.
Precinct No. 7 W. li. Horn, VvT. A.
Heather, Aliko Flouiinfr, at llonther's
Etoro.
I'reciuct No. B Wm. Wilcon. J. E.
CoHpor, Ijor. Moore, nt school honro.
i'recmet No. 0 Prank Kono, 11. ri.
Hollinan, J. T. Aluir, nt Pyramid Co'b.
Ktoro.
Precinct No. 10 J. F. Whitruire. Johu
Henry, Itobt. Millifnn, nt Jncleion Store.
Precinct ilo. 11 J Uos Alnrbhnll. J. L
Dumsido, I AI, Bullock, at Toasel's
ttero.
Precinct No.. 12 ThoP. Ilnbb. Wm.
M'Kiro, Zck ltoddinfr, Aiimbres store.
I'recinct No. 13 F. Aluhon, Aariah
tlnrtin, Wm. Cdmo, nt (ialln'nuu bonao.
Precinct No. 11 Cum. IV in, Wm.
Davie, A. 1'. Taylor, nt Teel A, I'oo Co'a
Otnrc.
l'rccirict No. l.WR. T. r.rown. Mike
Ituiiheü, Flunk Cheney,' at (iraphic Co'a.
stoie.
1'rccinct No. JO-- E. E. Toney, P. II.
Snyder, Jc.no Koiter, nt oehool houa.i.
Procinct No. 17 A. O. Haiiey, Cieo.
TiinmrrUn, (leo. Iioberto, nt A. O.
lladey'e houi a.
I'reciuct i'o. IS Harry Ci. Noel, Pete
r ornkor, Jas. O. J ony, nt (tKiiay ellico.
I'reciuct No. 10-- L. O. Alorro.v, P. II.
McDeriuott, O. Scott DawHon, Weinl
btoro.
Precir.cr. No. '20 --T. J. CoRffin, U. B.
Owed by, i'on Kedzio, r.t J. P. oll;i:ci.
Prec'iict, No. 21 Wnllor Pittf, Peter
Hall, Wm. Alevnnder, ut Jlulo Si nnji
School lieu--
Precinct. No. 2 Ooo. Co.:, L. L. Ciitii,
U ni. .1. In in. oili.m oí Oak O rovo Co.
PrcCOiiCt No. 'i -- John V.Dt.iuiituitr.fior.rdi's, Goo. PorruuH, nt
B:m Jr.iai Bchool houee.
Precinct No. 21-- 11. A. Fuller, J. Al.
Iliireir, Jr.ck t nrter, nt, nchool honre.
Precinct No. 25 T. J. Ciailt, Doc Puco,
C. 11. I.joiih, nt scluxil houio.
Ao further Luoiucid nppcurir.2 the
board ii'ljonrnod.
Approved.
BTANT llRA.NNI.t,
Chairman
AtteM:
li. AL Yoi'no,
C.erlr.
Dr. rd'ivnrd Vincent, a brother
of New Mexico's ox-chi- ef justice,
was liurgcon of tho lury an tic
expedition. In a letter written to
hi.i f. ther, Dr. John A. Vincent
prc'ide.'.t i'f the i;lat'.) beard o!
health, at üprin ;'i 1 !, lib, ho cor-lobura- !..
s the eharg.'S i:;;do by W.
T. D.vayee, IV ary'b pi ivato f. c re-
ta ry, t.eut (Jilt ft'-n- t l':ii.id 1; li'.l
t!.e ( iht-- day. lh Viueei.t cl.uir.i s
I.! :., loit.t i'cuiy V, ith IK : et, iu-- 1
..i, 1 ; i.t. y ..iid gtiHiid finud,
i ..i, i t !., e t ill! i"ii i i.ut
v. i'h i' .r h c plie.-- tl.i n lY:uy
r , . .ci', n et 1 1. 1 i i i.ry
p...'. 1 t'.o p' t ; h t.i a hi .'. t
. ..
I i ' 1 th- . ; ' .jii.
! t't .' I 4, tl, I ( !' H,.
1 '.jlly Iviiiio l.ai ei .!.o Fnr t f.'f
ix ! ::.!! ' i.- it..
The ci'i m ct'rrrmy will r'ivc
7 Lit tie Tvcii'liim Tlr.l r: la y,
1 l!i i,i !.
linrry Iiiliutt, a f nru r mere -
ful .Silver Cil ien, is limiting his
nnele, Judge lilüoít, at 1 1 iüshoro.
Mn. Colonel (Jiiey and Mi
Af-ni- Marf'ml passed through
1 euing on Thurs lay on their way
from Arizona to Denver.
Five hundred find fifty herid of
steers (ti's and v.p ) wero shipped
from hero by Jno. M. Joint-H'hle- r
and V. J. .Steel. ion to I'ueblo,
Colo.
Tho AYileon bnvs wero arretted
on a ehnrgo of fal; branding cf
rattle. jt their preliminary hear
ing yofiterdav beforo Isaac (ovens,jnstico cf tho p'ice, they were
discharged.
J. A. Locl.hnrt 1.400
head of entile to llockv Ford,
Colo., from D núng on Thursday.
Tho calves will bo marketed ami
tho rnw-r- t tinned looeo on the
rango.
Phil. LeFago, who was working
with tho work train here a short
while ego, was thrown under nn
nigino by the blowing out of a
cylinder head near .San Marcial
lust Thursday and had 020 of his
feet cut off.
Yhilo Lieut Galbreath's troop
of 1st. cavalry wi re out on a prac-
tico march on Sunday two men
were accidentally thrown from
their horses and trampled on.
F.oth wero badly enough hurt to
havo to go to tho hospital.
Tho registration of voters is now-goin- g
on in this precinct. The
board of registration is holding its
sessions in tho oillco of tho justico
of the peace. They began on Sat-
urday, sat ycstenlay nnd are sit-
ting today. After that they will
he, in ression on tho three follow-
ing Saturdays.
Tho valuo of tho bullion shipped
from hero by "Wells, Fargo & Co.
during Inst month was Riven tit
?18.5i0 iu silver nr.d '3,900 in
gold. The valuo given of tho
silver was probably about correct,
but the valuo given of tho gold
was certainly not ruoro than half
tho nctunl y nine,.
John M. Fiantschler, tho Colo-
rado gentleman who was buncoed
in Albuquerque not long ngo,
thinks ho recognized a man who
makes his homo hero ns ono of
tho men who cheated him in the
Duke City. Officers are now fol
lowing up tho clue, and believo
they will 'this timo get so firm n
loltl on tins slippery individual
that they will send him to the
penitentiary.
Notice of Publication.
Tr.ni!iToi;v rr N Mf.vico.
buoy C. WritUt
vs Vluvorcc.
Ji.lii) II. Wrlr'it. )
i liirtl .1 i i ; :t D.sh l
1
County ol Co.. i
l a Nina r. 'si.iiiii'iit, .leiiii it. i'I jim. is mire-- y
iHilihvil ili:H ii st.it In tiiiiiic'.'iy lias licen
iiiiunt'iH'i'U anln.it lr.ni la Hit: l.--. let enui't fur
Hie I'liiiuly el i.i a'it, 'O.'ic lU.iy ef t
bv Itie .ii.i.l o ' n s.);: i;i I.ucy (!. W riRlil. lt
Uitl l;iltl ceiiiilalll.'tlil, l.tiry c. Wi ih t.
Itr. Uivoici it ana liii r trein nit? imiiiIi e(
ini'triineiiy imtv e.i"iini( lid vim-- her ami tlio
sai.l i sji'tuitl'Mit, .I'llui II. Wili'lit, on Hit
iiiiin sul i.c.-lcir-t 1" K'ieiKiii iuiii ituuiwliiiiiaetii.
Ami lie Mi'el rri'OieW'ut., .lehii H. Wriflit, li
l;ei'eiiy ii.iilatui tuat iiIiIi-s- lie .Miter liU
ii; saat mat ea or lii'ioie Die il rat Moiiiiny
In Octii'iiieer. A. IHl.1, (he b.unt' beluu die
thill e.:ij ni Lv 'iiii..-- l , A. I)., IMal, A t.i:iT"fpro rouit'sst. will tut reimcreu iipüUj.Ht hliii. alul
.'ii'l tViuM' intwiH'U U. liintl tteeree la accorilaat'C
Willi law .nn! (lie lilies et Uim coiut.
1 V
. I KNOIH,
C'loili and Uci;UIlt In tlautuiy.
A. II. Tin I'll "C,
Sii.ii Uui' for Coniiilaluaiit. 41wl
Silver City, N . I.t.
por Publlcutloa.
TüitiUTOKio ik Ki'kvo Mrxico, I1icictr niMi i' ii'iuColHltO tlti I
I.ucv C. Wiltfit 1
v.i. VPtvorclo.
Ji.Iiii W. Vi:ir!it. I
iui. y
t.l.llll. I
io
l i ,.,.c,., ,i,,i, ii ii. i i i,!, es por esUiiie'ci.io out ra pii'ito pii e.iiii iitiMiii hn siiio
C 'ill 'llMi'lo ell eont ll ttvi el ia Col L.: iji'l ilis-
Irli t'i, t'.iliinolo lie l. nuil. '1 1 i 1 o do Isilfvo
Mi (icio!, per lit lllfi.a tlt'lcll.tlila, l.licy ('.
Wlli-li- . i.l.liHi',,11'111 mitt .I,H V i l ilu !l i l, si (::- -
tlli'lll.-- , .ICO! II. Vil l: ::l, ,. t'l'0.'l.lo V jmII.
pl U' lllicl lie 1"S '. ll:i'liio do lu,',l , Hiiooi ) i uo
e a t n: o ti.' ella y t ri i'.iiiilicmi'.Jiileijf. i le lit, pi r ni :;!..'i,-nri:- m' hiijhii lor
y ei, ii, Humillo. l el Huno i.Hi.lii'liU', ,lnl,u
i!, mí i.;ii, i por tit: iiias i;olil:.',o:o qui' h no or
el eiili" k'I 'iili:iiii(..'i,i en iliríi.t i .vi:h t etl o
a it'-- í el pi limo l.'uiii'D en 1 lifli'i.ihrc. A. 1)., Irj4.
I'T II. r IHO '1 Cl li'l ( IT II1M lili a , !.,i''. oi'iTiio pro t'oim s;,o cu fl'll'i.'t Xcl'ilri i.iiiiio cu him i h iic tl v la imih i io ciittiii.'illo t.ii.il en eoiiloiiiiHii.tl coa Ulijy tu
tctii.i no emu coi tu.
I.. W. I.I.SOIR,
Iím'i üi.H'O y en CitiiLilicnHAeii'i it 11. II iki.i i í,lol. p.ll .1 ...;;í;t.
IIi s. XL E. Yciivcr,
O D G i N G.
CVntrnlly IakíuUhI. Goed Rooms.
Prompt Hiid Courteus Atteiidane
Two blocks noiith of Depot on Silver A vo,
Doming, IT. IT.
THE 10c STORE
I eedl Poli CASH only, chraj or
than nn) body in town
'X livnrt nml T.otJoiiM
New (ioodii anno every ftk. It is i
I t j J'toi to eeo thcni.
X. llOUilNHTlMN,
Iho.iJiMiy, ttilvcr Ciiy.
1 1 'A
J 1 '
r r ' r
d Jv 'ai
(UNTllAU PI
Co-y:'- , Crcccrcc, f,'!3 end Cap,-CaoL- i end 5k
Vinco,
.quera and Ciders, Cutlery, etc.
' I 'niiey C'roeerle. liolee m iMrirnln M !n
you want pubstantinl nrticlei, here they aro; If you want eoiimlhincf
dtiuily nnd One, tliia íh the place to buy it.
Paints.
Jind 01
Corner
II. S. GÍLLETT & SON,
VUOLEilALi: FETAIL
STAPLE AND FANCY GROCERIES
AN m
!
f and
J 1 i.lklo 61.
J. H.
"t
( 7 1 'V '"' T T 5
.j ,i '.. :J. ii
!
If
C. (i. K IDD & CO" STAND
HIT.VLU CITY,
N. C.
Fatcnt .Mcd'cincs,
Bullard Street.
SOLI)
NEW MEXICO
PORTERFIELD
the Mix of
''
cñUiliüíiPa
mmué
IN NLU r.'iEX
jt IT
I'loui. Hay and Ornin bv and Retail
l SILVER. CITY Nd r "!
Builnrd
FLOUR,
Chit(i
Book.8
ttioncr,,y
Toilet J?Ftic!c3,
DíiUGGISTG
BOTTOM PRICES.
l iiii VVPS
l Cnlf exclusive Flour, Hay and Grain Stnre in City.
jj USL TZ.. WHITE, Prop'tr.
j a . is: IS M 3VI I
Watehmaier Jeweler.
HATHEWS.
AND
Wholesale
1
V
:nt.'",'v
Silver Cty,
MATHEWS & BLACK,
SILVIiU CITY', N. iT., EOX 270.
Ci ueiblo Assays lnadd by tho Most Reliable MethrnL
OHlce Main Street, Adjoining Trnraont House
(Suceesscra to Joum B.'Swir.- -
WSJOI.ESALE AND RETAIL DEALERS l?l -
N. M
é HñnDÜABE. HAY AÍ1D GRñlíl.
Ciller City,
JOHN BnOCXÜíAil!, Preiwea
13,
iort
BLACK.
TH0S. COUWAt, W. CARTER, CaaMtr
S5BÜ
of CITY, ti. 1.1
THA1TSACTS A.QHTBIIAL DA1TKI1TQ BÜSI1TESS
!CH,VltR0CKh'A.V.
EUNDRIEG
SILVER
MAX SChUTZ, T COXKíAr. HARRY BOOTH
W. CARTER.
Gold duat purchnnod find ndvnncn niado on stttpmrnts of cattle, cold nn
nilvor bullion, ores, etc. tturnor faeiiiiiea for lunktutf coilccticcs ca 8ecHjioiuts nt pt'.r for ciJHtomera LxcnuiiKo too pruicipbl cities lor oslo. &
Broadway Corral,
roMER k WDiTEjrrcri..
Ltrevy JTcccL cind Sale Stables
Plo-':- r nni d(M:-- hit'-'-'- f !, ...rir-.- i i, sprl' 'iiii,s, And rta,
f r.ft V u ILtinj; bos. llulHtl (;iii I cl L,''l Ui OI) IHO MlOl tlfUHA,
íici.v s ln.,ticiwa. í,m ii mus (iivu ti.o éi or
Horses' Bought, Sold and Traded
uXüklia. Ctzoat tallvc-- City, XVw Ziioo.
SILUlO GIÍV ñ!!D LlOOBLLOil
ast I'ciht and Passenger Lino.
Lv. Silver City every Thureday 7:00 R.in.Ar, itojj'olloti every Friday 7:00 nr
Lv. Mogollón every Monday.. ..0:00 a.m.-- Ar. ii.lver City oery Juy .8:(0 p.
PflsccrigcrFaro $3 .CO Ctric'dy i.i Adv3r.cc; Fit. 3c. per PounJ
Stop i't nt tiijjht belli ways.
"
' I i f
"
'
'
;.,:!
r. J.
F.
J.
ou
.
I '"X t . ' ' 1 T T
t ii v c ut w 4 c j
7. II. Ilurrhv. Prep.
?,n;s. v. v. T.i:o:ir;j(..)N. rrot lietreis.
Ercadv.ray, Eilyer City, IT. II.
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,. Mm Mi'V
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nOARl Oí FULCATION
tí. N. Wool. '. Bralmi,n. i rowrii.
OOVKCIT.Mi'y
Wliltn Jim.
Cm,
F1SR Cr.PASTURST
I,. A. Piioiw riiioi
Oflli-- iiolilllXMl . Hl llit l'llll'I
C.C. V. Iiiirliill l'..i urna U. i'-- H'ir
Fu-v- Vlile Knreiiiaii .1. W. K. IIum- Co
. k. iwcirt: F.icii.-- u Hook ar.d n'Wor '
To Correspondents.
All communications inteudodror pub-
lication a thia paper tniiBt addressed
to tliu Soi'tiiwet Kkntink.i-- , and tint to
any individual oonnonted with the oliico.
All other bmiiiipua should bo adilrot;eoi.l
to Alhm II. Macdonuld
All coi rín)f)n(liinoo, to inanro publica-
tion, nnuil roach thiBolTioonot lator than
noon.
liar silver.
Loml
,'nw;,'ir
MS.TAU MARIir.T.
lM'USOSAL.
rriil.v..
,..CV
T. r. Conwny, Etnj , got bnck on Fri-
day from Socorro.
I' M. und family liavo movod
thoir retiidonoo to thia town.
Dr. J. M. CurtiH, Bn old Bchoolninto of
S. M. Abhonfiiltcr, ifl now nt Ilnnovor,
whore ho 5iaa taken a position on tho
rmlrond.
Kolly pot homo last weok from
Albuquerpuo w horo "no had bnn nttend- -
iiiR tbo tnootir of tho MnHome grand
lo.lijo. ,
"npaai:liaiicn to Win Asala.
KpwUl to t!lil MOIIt'..-vi:1- t 'iTTTr-v- t..
Di:m!nu, Out. G. Trit'ra will a game
of basuball hflro SvinJ-iy- , Oitob-.- 14,
b'itwoon DLiminii and tho Htm' Marciala.
Ttio San Miruiul toarn v.ia oovoral now
inun wlulo ours ia wouk, wenkor than
whou it plnyud last, tiut ve putting
io nearly all our timo practicing. Wo
iht not j xpt-L'- t to wia, but wo uan jjivo otn
a hard tusóla juut tho bíuho. Tho Doui
inti team in aa follows:
M. Koso, c.
lvciiyon and G. Le.'Ilor, y.
C. LUIlluil, lb.
M. Wilbams, '2b.
A. Smith, 3b.
Goo. LíOílior auj Konyoti, ss.
T. Smith, rf.
Smith, cf.
II. Wilhamn, If.
V. UurpsiJo, extra.
Umpire, Lockl.art.
Lcttor List.
The following íh a hbt of tho uncalled
fijrUitUirs now hold in the Gilvor Citv
poutofikv, October 8, ISOi:
Albarrado, Scbora Butlor, Clinrlov
Uevauey, Jaiuca
Gain's Cuiul
Goodwin, G.
Johnstone, Mr.
Manning, H. W.
Morula., II.
Ueddinar, Wm,
Vurtjhm, J.
Tiuftoo Miy cidvcrt
for the above letUira.
ail'iction.
Florez, Ari'ol
Garcia, JeHus
Iluntiniiton, J. JI.
Marsh, t'haa. 11.
Monurd John
Salu.s, Lcnndo
Villurrcul, V.
v.'ben RnWiotj
Bkf.ixt, roHtmanlr,
La 4 wiHsk wo chronicled tho nowa of
the sorious illness of lionry Uoaf n ber'e
futhtir. Thia week wo have the and taik
announcing tho futal termination of
that il'noaa. Mr. Soloman IwiiHinberx
died in New Yoik ou Tbuibday morr.ir.g
hint, tho 4lh luet., ut the ne of 6j. Sir.
lloury IlosonVxirg and family havo tho
sincere aympathy of their niany fiiomla
in their
I 'rich mock of t;a auj giuu.to ware ct
Robikhon'ií. tf
A now txinbiniee hua boon eütabliiiiiod
in Grant County. It 18 at tho Cila cnit8-
intT, named ilut, and u pietKliHi oor
by John A. JI.ji-ob- O.10 or two inoro
oilicea uro hhuly to bo inado in the
Coui.ty before long.
f tho Majr. MiLiyos IU):jí.n
T)iO Grand Lod.,'i Mnaon No
i'ci.ico have honored City by
e!tii'tii:;i our How tuwntmiau J. Kuliy
their t;nm.l iimuter for ttio tmtuiu;(
vi nr.
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Tho Fino JcrcsfJern Ihr.Jorthc
YYiky Leader Directing.
S'üii" of the I.noil I.iadors lift ' y
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JNiir - Vi !i i ;s 3! inn 1 mi t I t .
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Tlioro wn littlo in K"ttioir
t!io n.cot ir;' M;irt' il on f'.nl urdny nioni- -
in;;, rhid'y ow ini to t!iO (Inlay ciiiinod by
ciiiiciihIhi.; to find iir.y nvad i'i'j pirfion
w illiiir? to art (is oriciiils or to
allow tin ir lirurcn to bo unrd nn rnmli-il.'i-
15 for certain f!ic. Finally J. C.l'or
ry cnni'd tho imH'tina to ordiT. Mr. rrry
m tlK-- ( l"i:t.nii temporary .chttirointr
und V.. If. Uider t'iniiMirary pnerotary.
it wurf inuviitl, hi'iniid a;.d enrrv"! lb
tho chair oppotiil tho JitTorctit comn:-I-tcen-
I
J'ho tirf.t to bo eppoiulod wih tho rim
mitten on crddeiilial.i, which ia as f'ol- -
lows: II. L. LI''ianz, Cimtrul; jibJ 0111
IcOrcRor, (icorfrntown; Iturtlett, linos
Alton; V. J. Dodd, Silver City; ii.iith,
lcmiii(í.
Tho commit too on rules and 'no!u- -
tions eiiiini,l.id of Stovous, l'inoof Altos;
I'iilnr, finlral; IIut;l)oo, Silvof City;
Llndauer, DouniiHi J. C. Curcbi, Mim-
bres.
It was movod and carried lhat tho
HDUiitteo ou resolutions draft tho plat
form.
The eommittoo on permanent orpjnni-itíí.T- S
wi appointed aa fullona: Finhor,
Stoin'a rara; Jamos
Galloway, Kiiver pnrti(8 of tf)(llly u,i.uiuiu,,
Ales yuGroL'or, Giunotown,
Tho then ad.ournod till 2
o'clock
A("rr.ii'ooN
Tho at C:30
p.m.
llou
uhn
Tho report of tho on por-
manont organization was us follows:
Chairman, L. J. Law'joi a of .Duiuing
J' S. Wright of cecrctary.
Tlio next of bvdincsíi was tho ro
port of tho coTimittoeou cre.lnntialn.
Itoport of tho on crodon
tialH:
Í Tj Lafrenz
F S Wright
J Cooper
IioOifora
A Wriifht
W II Uidor
jemocrBtic
:.i,vi.i!1Il!n inp.n.nrnt
Domine;
convention
:ii.s,io.v.
cxmventioa
corimittiio
Contral,
ordor
com'iittloo
John
Prooinci' 1.
W II Lowry
, J M Wilaon
Silaa Minkor
Ilenly
E
R li Lafrenz be n proxy for the fol
lowing delegates:
E Northern Louia Sodilloa
Sodillos Thoa Calluey .
W Komp W J Durrott
E Laraon Tlioa Alloa
Journey
1 Precinct No. 2.
A Mason I II Smith
Vtibr Wm Stopheua
HUlhirtlou - -- irtlK'i
Torrou E P Brannon
Uiibert Clone, by Urannon proxy.
Goo Eaaton, by Stephens, proxy.
Owen Murohy, by JI Smith, proxy.
Product No.
CCWhitehiir DEcso
IIu7hou
Laaawoll W Jonea
II Utter W Woo.18
Dell by Hughes, proxy.
James Corbin by Hughes proxy.
Wulkor by Ilugheu, proxy.
E Auhtou by Jonea proxy.
Jumos Drcnt by li E Munaon proxy.
Urbano Dormudca by Hughes proxy.
AUuigham by IIu;;hea proxy.
llocton by Huchea prosy.
WC Swift by Hushes jiroxy.
W Wooda by Hughes proxy.
James Cumboe Paul Jam3.
No.
Eli Tenas Jaoobo Candelario
Juaú rublo Garcia 11 Miller
Jamos Billiiigiiloa Martin Mullen
una Balas by Eby proxy.
Sira Eby by Eon Taylor proxy.
How by Eby proy.
Sábano Appodaoa Urbano Kurrigo
Lonpouo Murrigo Tomaa Mora
Murtiu Grijalba.
Precinct
Berry Alox McG.'cor
Miloohn McGregor fch!obtier
Wm Green
Cl.aa Donnia
Gimpar Pern
Cipriuno Vijil
Iymis Soma
Fohpo Mitchell
by
Smil h
Eng. a
Eldl kh;0.
umrui,
John
Julio
rabio
3.
P Dodd A J
Id F T
G A
V
Precinct
No.
t O.
ll
J
J J
C
H
C A
C
A
4.
C
M
J P
No. 6.
C
Jos
S
J
John Burko
Geo IJ Si bole
Sitito Burelu
Juan Ivillia
Euriipjo Cordoba
Joa B Berry SiUilo proxy.
F Baldonada by Sohlorc.1 proxy.
Julio Barela by Siuto Burelu proxy
John Backus by Berry proxy.
Antonio Auguhtin by M McGregor proxy.
Precinct 9.
W J Morria lbiam Fiuhor
Precinct No. 11.
W A Whitney
George Bauer
P K
Liudauer
E A Sohuts
E I.ui
Chan
Bennett
Precinct D.
!í W Chano
Guorgo Vt CLiley
F Buu iuiin
Sam Pipur
JoaMcrk
Mo(jro
Thoro bomg twenty duhgutou from
Dominif, twenty voted wcio au'hori.cd
to bo cr.iit by the majority preneut.
Pieuuict No. 12.
Eouia Gofoith J C Cunton
J W Ciuetoii 'J'iioiiuia I'uu'iia
Wm Mooio 1 y Gof irth provy.
PiccuictN 1. 13.
O i
.ij. '.in C Abrama
J liu'l-- 'A Wiiiui
G Cordova J.V.' Wi-li.-
A Mai tin H O'Briuu
I; Jh iii.ctt J B't'ih.oe.
Precinct No. :2.
1) C Wlotiuy J V btoi o
A W Dobcr John F. J,.:r
C T Morrttt. 1.11 by J F Jr-ml- i :o.y.
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Hubmi'.'ed, it. w roi
the cliairicaa of onch
cin.t tho v i'e
t li 'l. t'llt iol hi tho re'SiOOiiv'"!
eilil-.f- tnioht E'lj,-'- i vt.
'J'lie repo'-- t of tliO C(HlVJ:ilteo Oil phit- -
r 'u ami re""lu!.',( i'ii wpi next, in the
or '.r of bu.Mi' and wan an follows:
pr.ATTir.M.
V. e, your comiiiitt 0 on platform and
reiolutions beg to Bijhmit tha followinir
tho phi'.forin of thn pnoplo'a party of
Grant County, Xew Mexico.
Wo reaffirm the prieeij forth in
tho platform of the peophi's party adop-
ted at Omaha, July i, V'.'M, and the prin- -
.li a C t!.0 p-- pie's pnrly r,f X,v
Jii'M.ii, n.lop.toa at iMiju'pier'p.ie, o.cp- -
temorr 13, 1 i'l.
for
i.1i:ii:!'1
pet.
Wo cordially indorao tho nomination cf
the lion. T. 1. Milla b our rp.ndidata for
(irato to congrro'ja, and turlhor tlec'.aro
that we, aa citiz'-n- of tho l.'nited Stateo
of America, and voters of Grant County
and Territory of Na Marico, invito all
who rik'reo with us to join in una uecea- -
pary work of purifying tho public service
Uith territorially and locally.
Wo maintain that all peraons regard
lens of wealth and social station aro enti
tied to a voice in tho making eu
forcemeat of tho laws, aa well as in tho
choice of the porsonB by whom those
lawa ara to be Intorprctod; and
Wn (loolnro t.hnt both t.)in rmilililirnnli'O i '
nnJjii), l ,, , Krn
,
lctt
and
to public welfare and who uao thoir ro- -
fpectivo party Organizations only for
private ends.
Wo tliToforo denounce those men who
arrogato to themselves tho right to direct
our dentición and we repudiate all loador- -
uhtr upon old party linea.
Wo aro opposed to endorsing any man
for ollico who ia now a candidato on
eilhor of tho old party tickets, but favor
tho placing of clean unnppronchnbla nion
beforo tho votot'3 of this County, thereby
allowing t!mt our party ia one of princi
plo and not of ollioo eoekers.
Wo havoer.rneet faith in tho intolli
gent pooplo of our County that they w ill
ondoreo tho honest oiTorts in behalf of a
bettor administration of public afTuira aa
soruo of the candidates nominated by tho
republican and dcaioerutio partios nro
noloiiously incompotont und corrupt to
fill tho positions for which they ask tho
oudor&onient c an nlolügont commu
nity.
Wo hold it necoccary to soloct aa legis
lators courageous moo of recognizod
iutegrity men who have reached the
years of diacretiuu rather ttian irrespon
sible Beekora after piuco.
We maintuin that uion cntruatod with
public oflices nro the aervants and not
tho masters of the pooplo. That, being
once in place, they should cousciectioutly
do the work for which thoy are paid,
instead of devoting half their timo and
all thoir talents lo aocuriug e
second or third term.
Wo beliovo in rotation in ofilce; that
tho oflico should eook tho man; and that
chronic place hunteru should be relega
ted to innocuouu detuotudo.
Aa tho wcf;t and eouth bow down to
tho east through ita pnrtinao leadurahip
and tbo voico of Wall utroct prevails in
tho legislation of both parties, wo doclure
that tho iuterc-bt- a of tho people, 'mat und
wcat, are in couUict with tho interests of
tho profoutjii.iual inoney-chauger- a who
uow rule, and wo doaounco th3 catiro
moneyed influence aa of part with
trusta und corporations which
now control trade, direct legislation and
dictate the policy of our rulors.
Wo denounco this too arrogant capital,
and wo favor the coinage of both aiiver
a lul gold upon a liuia of lo to fur tho
American product, not only in juotico to
tho western miner, and the pooplo ut
largo, but aa a atop toward restoration
of tho freedom from the monoyoel mtlu- -
oucoa which our fathers enjoyed beforo
trunta and corporal nggregalioua of
capitul became possible.
Wo denounce the cowardice cf tLa
deiuootatic party cf New Mexico in thuir
failure to condemu tho silver pohCy of
the executive, hia cabinet and cllico
bought congresHrnen.
wh.
We duuounoe the insincority tho
republican party thia Territory who,
whdo upbruidiug the democrats for their
failure to curry out thoir promi;), have
no words condemnation for their own
party loaders in uniting with the admiu-iatralio- n
in dealing a death-blo- to
ail ver.
We commend the action of tho domo-
orulio htate convention South Carolina
for denouncing Grow r CloVn'.uul
Mil
of
of
of
of
joining foicoa w illi tho republican leader
ayuin.-- t tho w iuhea of tho mat-Fe- of his
party in tho demonetization of hllmr,
toa veto oy vno beignoraga uní, uiul hia
evui.ion of tho coiiuliiutiun of the United
Statea.
Wo are inaltcrably f itnaed to the
union if church and and to nil
11ndt.1i handed method.) aa adopto. I and
i.ow in vogue by thu A. P. A. who aio
eu.teavoncg to I.jMer ruelmg 01
under the guiao of a aepurulo political
organiat ion, donounoiiig cuch prinei
pi. a na
e ii .oj 1 ttio silver iioiiar as our em
bh-a- and a mont beiiilicg to bo
t.l.n-- 1 ut tho la ad of our tlekit IIk-i- to
11 iiooii until ia uccoided and
i oí ity ia theiol.-- inauiod to I ho toil
o r nía " a of the boutli and went.
I"
Finally, 11 tho war capital
an l laf,or, our in mpulliu's aiowuh tlio
lutior, but wo bili. io that hi'l'mtii aro
uioie cü.-clA- than hu'li t.- i.ii.l that art
of hi ii neiiil il'i.u by t l.a l.nj .i U a (
any cata-- ro i t to tne liijiit y of t,.a
raí!.', hovMiior j;(..t.
lí o 1 aio an ubi. hag f .ilh tl.
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l orn had
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'0.
ir i'i t'"
ut this ii.'clnriti!in of
li.e r. " or.i! i"M of the
and Now Mor- -
tho report of the com- -
';: arid ro'iilu'ionp, a
lo. ! r roc t pit 11 a ion niwn A'hen
t ' i.al nil houh Mr. Er.w-b- (
011 i lootod tho p(rmarent
hiiiriuan of tho convenUon, Tot iporary
'hairman 1'i rry was n'.ill in an attitude
a hi Sor ::V;ír Pendo. But when it wan
mcili'-i- t ly (mo ;eHt.i oy . r. jamnuier
that ho retire 111 order that tho bmunoRa
f tie convit.tion Plight proceded
i'h, bbr. he.l n pelillo nequiepenee
ami took ins pout 1:1 too uouy or 1.10 con
vention.
Tito crowd l.eip.g nortievhat boiatorottp,
motion 01 íl r. ijinanuer aiaranai
ml ley tntp'.o Fnif-oa- at arma, in
onl.T that quiet might reHtored.
Gei. l iter aaked pormirsi'n to in- -
iroouco bi.i.i.-- i r.'t ,"!:i-i,- i t'r tu con.
nideraliou of tho convention, which
granted, uw nig to uuMr exirmo lengwi
and tho fact that the subjects treated
had bren covered by tho report (if tho
eommittoo on and roaolutions,
Mr. Utter'a retclutions wero laid ujiou
the table.
ovrri'd
Upon mot ion tho convention proceeded
to a ballot for eonator from tho SKh legis-
lativo district, which resulted In tho
nomination of Mr. Ilogers of Iloewell,
Chavez county, by acclamation.
Upon motion tho chair nppointod A.J
Ilughoaund F. 8. Wright as tollors.
The next order business waa the
selection senators for Graut and Dona
Ana counties, which resulted in the
choio of R. K. Birohlicld.
Hon. John Bell thou notniuutcd
acclamation as a canelidato repto-aentativ- o
Graut County.
Next ordor the nomination
Anastacio Bátela representative from
Grant and Dona Ann counties,
commit fivo then appoint
chatr escort lion. John J
Bell from station hall.
iy
.ut
bo
ho
wan
bo
II.
was
of
of
J. was
by for
of
in cam of
for
A too of wns
ed by tho to
tho to tho
Chan. Fot, Iw L. Lcfranz, J. C.
N. W. Chano and J. W. Wolah wore
named as tho committee to wait bu Mr.
Bull.
Upon Mr. Bell's arrival ho mado one of
hia neat, characteriatio ppeechoe, heartily
thanking tho convention for tho honor
conforred upon him, and promising to
entertain them with a more extended
spooch at a later duy.
James Footer and Air. ilr.on wore
then placed in nomination for the ofllce
of shorilY. Mr. Wilson withdrew and Mr
Fontcr was nominated by ucclamation.
Next in ordor was tho nomination for
colloctor. Jamea K. Motcalfo of the
Mungus and Alex McGregor of GoorgO'
town were placod in nomination, the
ballot resulting: Metoalto.Ctí; McGregor,
CI. Upon motion Mr. Motcalfe was do
clarod the unanimous choice ot tho con- -
vontion for the office.
W. II. Uider of Contral City waa nom
iuatcd by acclamation for the offieo of
probato clork.
Win. C. Sw ift of Silver City was then
ncminatod by acclamation for assessor.
Tho name of Alex McGregor was then
placed beforo the convention for the
otHco of probato judge, and his.uomina
tion waa made by acclamation.
Tho next ordor of buaineas was tho
nomination for a caud'dato for sup,rin
tondout of schools. N. W. Chano of
Doming and Dauiol Eoso of Silver City
wero placed in nomination. Tho name of
Mr. Boto waa withdrawn and Mr. Chaao
waa nominated by acclamutioii.
Goo. II. Uttor of iiilvor City wua
nomiuated by neelamutiou for tho oflico
of surveyor.
Chun. Donnia of Georgetown waa
nominated by ucclamation tor tho office
of county treasurer.
(.'only
Martin Mullen waa nominutod by ao
c'.amatiou for tlio ollico of county coin
mitibioneir from district No. 1. J. C.
Curevon was nominated by noeluiiiutiou
to reproíe:,t tlus F.ecoud diutrict and
Iguutio Brown of Doming to represent
tho third district.
Upon raoliou of S. Lindauer the con
vention adjourned to moot at 7 o'clock.
EVENING SKSSKiN.
Tho convontion w oa called to ordor at
7;5 p. ca. The firet order of bumnc
w as the nomination tor tha olllee of can
didate tor coromr. J. W. Wckih cf Han
over and Chas. Fox of Pino Altos were
placod in nomination. Mr. Fox deolii'.u
and the nomination of Mr. Welsh was
mado by acclamation.
Goo. II. Utter, who had been r.otnicat
od to the oflico of surveyor, declined the
non, ination, and it was moved und carril
that the oflico of surveyor bo left blank
upon tho tickot.
Movod and curried that o central com
mittee be nppointod, and that, each pre
cinct bo inliliod to cu member on tail
Committee.
Moved and carried that tho central
Committee npHiiiil a eommittco of hvo to
conbliluto the exocutivo cou.11.it tie.
CK.MHaL. COMjIilTitb.
Prccincta.
:.). 1 Central Frank Wright
" 2 Altoa Chun Fox
" 3 Sdvar City AJ Jlughou
" 4 Eowt r Mimbres. . .film Eby
" 0 r'aii Ioronzo
" tí Georgetown JC Berry
Gila....
"
" Ü - Shakoi-peiiro-
.
" 10- - 1 la, Iota
" 11- - Deu.il r
" 12 -- í.üiiibr. a
" 13 -- Suiita Kita. . .
...TE Brant
. . . . J IU k Weii--
. . .
,H EiiiihiiK r
. Ki.f uh Beiilielt
" 11 - Cool. H
" 1." -- ll.niiey J.S Jauol ..m.a
" ltl-G- old il.il U C Myoia
" 17 - (iiluinbua
" H
" l'J- - Ca.l.i.lo
"
.bur
" I'l - Pino C.ieti. h'l i ,te',0 1
" V.J! - ( h.U Giovo J 'ni J
" 'I.; i'.ui Juan Fi l.ii
" - bn'oi.to F.oi 'li
" ' , o, 'oa J ,i i,
is. U I 1.' ul t.
y all vai'tin.arr fi.'iirring (in ru-'-
commit ten.
There Imn no further 1 '.t "", th
corivi ntion ailjoiirped.
After t!i ndj mrmiH'tit of thecorvin-lio- n
tho II. ai. John J. 1 JI na cnlic.1 to
llie pi itform mid d. hvcred a fori i! 'In
f'l cech it) Fupjiort of Ida political faith,
Thoro if" no niribcinn po often luodr--
in every lumie and an n.lutiralOy adapted
to tho piirpoieti for whii h it ia intended,
iii Chamhcrlaln'u Fein Balm. Jlardiya
week pi"""K but. li'.ien lueinlier (if tie
family him need of it. A PmI linche or
tieaihicho may bo cured by it. A toiieh
of rheum.itin.il or neuralgia (jiiietinl. Tho
povero p.iin of n burn or cciild promptly
relieved and thn pun hea'ed in tiuieli
lena timo than when medicino has to bo
ncnt for. A ppre.in may te prompUv
treated before iii'i.unmation seta in,
which lnpurea a cure in r.liout one thiia
of tho time olherwifo required. ('11 B
and bruises should receive inimediata
treatment beforo tho parts become
Aollcn, hieh can only dono when
Pain Balni ia kept at hand. A soro
throat may be cured before it becomer
rioua. .oi'ilc-'iei- rurn roiv hn
moved by applying twice a day for a
roll two. lame back may to cured
and several days of valuable timo Raved
a pain in the pido chest relieved
p
w b
A tr n- -
it
A
or or
eu
or
ill. out paving a doctor bul. Procure a
.0 emit bottle at once und you will novor
regri-- t it. For salo by
W. Im Jackson & Co., Druggists.
Bor In Silver City on Wednesday,
rd irifct., tho wifo of J. II. Mu.lgo of 0
daughter.
I am just manufacturiitii a lat jie
nuantity of fino 6 tul J lory and Imr- -
11C8H. jSotlun but tho bent ma
terial and workmariHuin uwd.
( t
Gtr J. J. Kelly,
Dr. Price's Crrn Baking Powder
Vr'erld't Fr.tr Hltrheit MoUl and Oii'loiUd.
School Hooka.
Am prepared to supply Bouthcru
Mow Mexico with school booka.
W. C. rortorfielJ.
Hay for ealo at tho Broadway
,,l: . . ll'-.- l .1 iS11 j - t iuotiuntr yorKsnii n 111 iu
ton lots cud Sl'2. a ton in 1 ton lots.
1.
You can moat always find what
von want m tno itriurn and
stationery lino at 1 or'turaohl s,
Fresh home-mad- o caudles every
day ot Hose it Jb kitteu s.
Call and see mv new Gno stock
of leather work of all kinds.
oCtf J. J. Kelly.
A fine lino of citrara at Nolan's.
Corner opposite postofiioo. 16tf
My Btock of drugs, books, patent
medicines is always completo. V
C. rorterfiold. Silf
Cold drinka at Tho Cave, Stovo Uhlo,
proprietor. dtr,
Borm In fáilver City ou Tuecday last,
2nd inet., the wife of C. E. Windndgo of
aeon.
If you want any-thiní- ? in drugs
stationery or sundries go to 1 orter
fields. 31tl
Vv'hon' your work is dono ero lo
tho W hito II0U80 for a littlo fun
Ou tho personal statement of
Dr. J. 11. leadlo wo aro perunttoi
tu cay another old stal
republietm (himself to wit)
will not voto the straight republi
cau ticket this year.
If you want school booka po to
PorterheldVi.
Stovo Uhle'a now saloon the Cavo
f.
lClf
that still
wart
If you want drnj3 go to Tortor
íichld. oJU
Go to tho Cavo Saloon for a elar.s
freab Anheuuor Beer. il) If
Fresh, home-mail- d candies every
day at Kose & L HITTER 8,
3.tf.
If you want a ltttlo fun and re
la?.ation en Ut tho White llotmo,
Llell & Ilarvey, proprh tors. ICtf
Up to G o'clock last nifiht CG(i
names wero registered for voting
in this precinct.
Iron UrrM.
Furuiahed in any quantity, w rite for
pricea to V. H. ixewcoml), ATent.
P. Ü. Box &.T.J. Siiver City, X. M.
Stove Uhlo, ut the Cave saloon, kei
only tho beat goods in h.a lino.
1 tf.
The bent public nnd private club
rooms iu the city at
liilf The YhiIts lloufE.
Seuminablo dru'.lui at hie cave
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Cl.fiM. 71. r.iirir.ii'iti, Ihci cliivnl-rn- tt
ni"l p(itilíir :',t!Íl'Uir'.ti vho
1 od towii'Mtiio cdifniiil jio'i
Hie ' r vrTN 1. fin net 11 111, 1 r.v h for
r.p'.a !'( Hi in puii iiio:; nfii'i' n
C(iliii cf (!;.y8 vi.Mt lloro liirt
fill I.ier l'OHM.
If you vMiiit a prcrcniition filed
f.;o to roi tiTiielil't; ÓMlf
Mal ifici 'I inr.g talien for r.ll kimla
f 1 '"o pfi, li Kikn, tnti,."i7.incfi nml
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Euy pcliool liodliH, blafcn, in. s,
Hclionl liny's pens, ink find
pencila of AV. Ü. Foilvrtii Id 81tf
liny your rending nmtt( r at No-Inn'- ii.
Tho clionjist and most
conijili'to lino in tho cify. 1'Jtf.
Tlio clioicrnt wines, liquors and
rii'nrH, tlio Tiiont skilled bartenders
and the vnrniont wolcomo fnr all
ut Iiie AViUTE Hovhk. 1 Ot f
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yyilKDUCElíEHTS
Holding out
Inducements !
That is what we are always doing, but
aro now doing more of it, and on a largor
scale than evor before.
Wo have o select, stock of aoaaonable
goods in Clothing, Hula, Caps, Boots,
Shoes and everything in the geutlemon'a
furnishing line. Tho quality is good,
styles correct, and, bout of all, tho prices
are thoroughly consistent with the
ti mes.
C. C. SHOEMAKER.
AVE TOCB riAXOS TCKEU BTJ.
C. H. SCHAFF1IER.
Leave orders at Portrflold'a.
0. W. VEEA,
OILS, LAMPS,
GLASSWAEE.
Lubricating and Coal Oil
a specialty
SILVER CITY. - - NEW MEXICO
K. HCliUNiJAUr,JjJ .
ASM? GIÜC9 ar.J Comical LaSs.'ataj,
ÜSNVEK,
4l(! Iiwrcaoe ijtroet,
Sami!e hv ma orcxpirí will receive rrnrnpt
ami careful át!, nilim. (nl.l ami Miver luiilioo
lefjai-il- limited, kMuyrd or purcha-iud- &o.
LONGSTRETH,
Contractor, Carpenter
and Joiner.
Marke t Btreot, - - Silver City, N. M
Delrrorico
Restcjrart.
MUS. GIETZ, Propriotreos.
Weit eido of Bullard Ktreet, between
Broadway and Spring Streets.
SILVEE CITV, NEW MEXICO,
;i str.Ai ano.Board by tho week, 1, in advance.
A. SOLKY,
Cleaned
and
Trimmed
All Clothing Cleaned Cry
Cii'r.i Preces,
117 W. Oveil.iud h i.
f ' r ro ,
Ei. P.
JONES'
COIlEAJiO.
H.
i, 3 )?.
MEAT MARKET
Í
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Dr. VV. H.
i
ntttiittikUrod ilc.selr
III
V'ÜITC.
illgks
Photographic
$TUDI0.
SILYEIi CITY, N. M.
r.'AISEi?
Barter ShcpfiE l
The Beat Tho illy (ft
a tile cuy ilmve nr a rikhI bulb
lirimlxuy, lliiluw liullard St.
O. C. II N MAN,
BILYEB CITY NEW MEXICO.
WM. STEVENS,
moa ATL08
iT
j y
0
Pno$ A'tcs, New Ltoxtco.
J1K3. DAVID AllltAUAM.rrop.,
(1 ALOON,jjARLOR
0-c-
Curnai Bronilwny and Tela
Klrvut.
WIKES. LIQUORS CICÁEa
ioan;cAESOii Pronritur.
"Wo l'ay Cublk For
f T. ID VD
BATHS FEES
AKD
zP U h Liz ü a
6
DENVER, COLO.
'THE ME,
Corner tit Yaukee Ktroit and flroaslwar. formtr
ly occupied iiy Ttjoo. Dcrgman, the tailor.
BTIS'VXl Ü1XX.X1. rJ-rlror- .
AlltU Flnext klndtoi
LIQUORS and CIGARS
Jold Anhiiimur Boer alwavaou driuuibt.
0.-- R. - EESTIODÜIT.
BULLAED BTTMÜET,
Srd Ixxir Hon' )i of Pobt-oQ- bu'Jdluo.
FOfJG GEM Prop.
EXCELLENT CUISIITE.
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the l.iiiv l! intiiicr ( o nts) irlo m . i.itni, I1 , M'tik.i, H'miM, tuxikínl
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As o Resort for Persons With
Weak Lungs
V l!NUY WIL4JAH III m, H. IX
Koprlntnl frofu tho ÍM-d-r- ,
timber of llio Now Ork'nim iledienl ami
iurfii-a- l Journal.
PIkIMIitiI rvld. tie ui Ut nfiow very
Hint Ilm rlitimllti mini It Inn mutt
Inünlml to the delt.imu'iit and Iiht,tik of
hmtilc jMilmnimry liM-nt- t nrt in tin one liawl,
1IÍ on Urn r- - an what frttni Itu land, nntl on
Ih ll'pr. r'!"l'l"nc it certain rtllitiiili', ny(rare al tn D"O0 feet, win ro pii" minlldit In
kbumlitnt Dironulioi:! Uw )rxr nnd tltc mr coin
purutlvi-l- free from mne-im- vpr.
Al iinliiml fonmMinriice the iiiihIIc.iI tirnfe.
fl-- h I"ii xl In feeing unit profiting
tr It efíeeU of tlmm rotidilltiii
Uutt piwnl ni h favornldo rli tut ic result t.
nil It mar ltlilMli litlUt fi nr of contrntllt I-
Umt tod n Uie cHimitle treatment of chronic
Mlmornry iIKotm In tin one most lolled non
lo bring nlnviit nirly ami writi.-tiien- rendu.
V4 liver iHI, Iron, tlie hypi)lioiiililU'i, out
door riiTiinu, mill Ui nmny oilier Ionic me.w-r-e
oof Inn rrnrtel to tor ttie pnrpo of r- -
Hiving dt lilllty, nre fomlna to lie 8
fcrldce trnm rnicrncncy In emergency, rattier
llian meiwnlng tin) Implacable tide-e- t
dica". Core prndtwvil ty limn R gents
bar beep obwrved, but tin y aro tiiicrrtala
m they art uncommon, nml only at rrn ni fur
tfser arRiimcnt why thone who ilonlr moro titan
tempornry Hlli vliitlon nhoulil neck tonttnlii this
eoninniuutlloii by linmcdlntu and permanent
cliRiig of rriii
When we mmo to Hie nnosünn of llio plml
dine bkmIU-h- I prncilon. r Ihu turrcnilorliiK a
míe for (lie mike of principio nml
tlie benefit oí llio :i tft casc, nml the Mill imr'
liniorlHiit one nf the patient Icnvina comloit-alil- e
homo, pnrhnp cIiuiikIiiu the charuc'U'r of
a Ik biiiilm-- ocenimtlon, to go toiinothcr country
with str.mr- - pviplx nuil üiirrimiiiliii):-)- . It must
bo remembered that It U a cham u for life, aye,
tunewcil health and vli:r through an Indefinita
perlow of years. Ami thl chanco for the
patient la In b hilanrod ak'ilim prolonged
UiTulldlmn with death Its haii Mt outcome.
It Is not Intended hero to dwell upon the
Imm'inily from pu'iiiouai diseases
enjoyed bv sailors and se.i(.ir!n people, as Is
evidenced, for example, by the very low deAth
rnte from those affections In thn American anil
Brillan navies, and Immunity due In a hne
decree to the saltiness and freedom from con
lamination of tho respired sea nlr, toetlir with
the ronstaut rsposuro to simllithl. Hut as n life
on tho oeeiin, except fi smln royvces, U not
pntctieabln to thn majority of Invalids this
mode of.treatment becomes applicable only to a
"
mlnlnilum of r:ues.
Many places throughout tho United 8Uites
have been extolled as health revirta for pi'rsons
IlireaU'nod with or sulforliiit from phthisis, and
a eaUilottiie even of tho n'st proiitlnent of them
would take up inorii sku:o than can be Mnnlt
led In tills ai tit le. Dut few of them have been
found beticuetul loniter than olio or two seasons
ttl eucli yuir, and ns a result the iinnlTeiidliiit
eonsitinpllve, constantly seeking a suitable
climate, has become, like the accursed Jew In
the legend, a wander, ou the face of the earth.
Tile cotieemuj of opinion Klven forth by those
who have studied climatology both Id the old
mid new world bus been well ctprocd In tho
followinK synopsis drawn up by Dr. Charles
Dcosion, of Denver, Colo., which may be ro--
gnrde I as tin necessary requirements! for any
climate In which tuberculous patients can ex- -
t to attnln permanent health.
1. Dryness ns opposed to inolstiirc.
t. CoolihMr cold preferable to warmth or
beat.
3. R irefiictlon as opposed to sea-lev- pres.
Hire.
i. Hunshlno as opnose.1 to cloudiness.
. Variability of UniHT.ituio as opiosed to
eijuablllty,
CO N y I R M ATO It Y rilOPOSITIONÍ .
. Maiknd diatherinru'y of thn nlr tobe pre
ferred to the smoky atmosphere of cities or tho
dense nir strata of moist currents.
T. Rullatlun land absorption of heat by rocks
and sandy loams better that latent absorption
by water and damp clay soils.
8. coiillüiinillou of the country
(.pílele drathRi;c) coiitratted with the flatucs
etc., of level sections .
. Krequcnt elcetrlcid chnK'es of atniosihere
KjjO iieKlerHtu winds (except In quite cold weuth
er), preferable to continuous stillness of the nlr
10, InUml ultiludi-- contrasted with nun air(total nliMinee of laud loll iciicci; but in certain
rusi-- s sea voyacos and Island resorts to bo pre
ferred as compromiso substitutes for hlgli all!
lude.
In answer to tho rpirstlon. Is there any portion
of our country that combines all of these various
requirements' wo would answer emphatically
yes; lu almost the whole urea of the territories
I New Mexico and Arizona, In portions of
t'otorado, and the mountainous districts of Cull
fonila, may be found cllimiU'S thatconfoim to
the foregoing requirements, but New Mexico
piSM!sses tliem to a l(teater dcureo and over
a btri;ur surfacj oí country thou any of the
others,
New Mexico covers auarea of UI.OD pmre
m. les, with an elevation above the sea as follows
e.lMil square miles
SI 1"7 square ml les
fti''ii s,iiaie mll'-- s
z.'XH-luar-e nnles
IKI.JOO square miles.
..I.OiiO feet' or less
..l,'"iiiBr"l
... !.! to 7.i) feet
feet and over
A the requisite conditions of vllinate aie iu4
puirkeil under an ulllludu nf s,uuo feet, and as no
portlou of thn Territory Is lower than 3,uit) fci
k Ik'Iiooh-- j u.,fli cu:iimic the dlftVroiit retorts
mid vxaJiiluu Into thulr relativo merits. There
are a number o( pi iees In New Mexico with elu
v.itliMis of !over 7,fJ0 feet which are coiiqiari
lively dry, but .14 1 my are in mouiilaiuous ills- -
Irlcts llu y are apt to have too much preelpation
and arc tlioiefore to be uvohlt-- by tho Invalid,
A lance at the map of New Mexico will show
h:it It la about iiihlway tatwecn the oceans, and
en d ilus ou IU nU i u border, running its r. hule
b n.'.h (nuil iioith u vi nb, tlo-n- it coüll icVt
tl ,l Ri puralluK the v.ati rs lliat (low Int'i the
fioiu llr.iae that lion Into Ilia Atlantic. 1U
ilbt.iine fioiutlio oceans luus ptMiults a latt;
aoioii'it of iiHlitiire lo be lost by the w inds as
Ihrysvvccp over tho continent, IhtoiiiIiik quite
dry by the time New Mexico I t reachen. Tims
the fall and whiter winds which, laden with v;
p. irom tin; r.u inc, make tU'we seawms In
CiilllornlaMiil Arizona eeeedlin;lydl-ai:ieea-
low much rd tlj-l- r ntoltir in th l.itt
on the slopes of the eimtim n
tal divide, and do lint reach New Mexico until
January, hn rain Is precipated only over
fteaUen-- loral areas.
The rainy season of New Mex'.isi comes at the
limo tint It Is must desired by the Invalid rest
dent - In midsummer, when over au per cent, of
the l il.il ami lal r,iln.ll i c'.iih, thus clearli
tlw Mr of linpiirillcj that are imt likely to do
d linage at this ii, and adilln cre.uly to the
tieoerol Bmiir-- ol llei wo.dimr. Tul a.l v.int
m;i' ai.me wouiu ijivn iperioiity to tlio ciiiuato
id Now Mexico over that of California. Kveit
the r ilny caii Hie nun falls during only two
or three hoiiii of llif il.,y; In hllver ity, for in
sUuce, the loinls nether uli.nd liouu uud re-
CM ilatliiK ut 2 or io clock.
..7,ooo
l'lv'thc
w.Tteni
1 he climatic conditions referred sons Meces
I lor tuberculous patUnls, as luvs been said,
are fonnd tlironK'iont 11, u Tciilloiy with tl.c
sisrpUoii of the hi.diciit 1 aks.
fioiu Hie follnwinif six New Mexican
l'iwilí h.lVfl .'e.;ie.t for comp.tl lm ! S.1I1U
Ke, T.n.w f.t-t- Vi'K.ts. Cvjm lect Albiiqu r.
qiK-- , 4.ufl ti- -t; .cono, l.ro l j Biivcr t liy,t,") t 'i I Ijis Cruces f.et. They am
mi.oo.' d In orj.-- iW eui.tlny j Lilltml.', Snita
(!rtt. jli d.qf. 41 n, i;i ) ten. iith.t in.ilhaiiil
I
.u ( un s ii.,. ill e. 17 loin I I.hi In it soolli.
w A '1 i. t.- - in aiel tas ( ruit! aie all In
I'm .!.: y 1 die liio III ocle, Kloih ü c.is
un r ,.-.-' .i.i: . I 'l.i'. 1..I1 leu .ji I :le , I Ine
TerrHmy. H.ii.l I e, ! fn ''v.n uní Miv. r COy
are tn the ro-- nil Iii.hw ll:rt t'vi foini r
III tlie norüuMi '"l Intit-- In tUe rittli',c'.t-'n- i
Mrlt'nt ;f he Terrlt-ny-
Menu t i'l(V'inlnri- - mid rr Mi t ' n of U
rMef New M tie ui trot ti, r.ee.peteil nv set,v.m,
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The lorcKolng figures nre valuable to the phy-
sician Inasmuch ns they Illustrate t'leeueial
cll'iinte of New Mexico and became they enable
hhii to uiliit out the lii'ist dcsitiible ivM);t.sfor
the diHi rent seasons of t!;c year, Kivfrnnipl,
It would Lo exceedingly unwise to si'ii.l iluruiü
the winter mouths a patient from the Cuif
stab's lo uny pl.ao cul ler than S'lver City or
IjvsCruecs, and equally so to havo Ilm o dur-
ing the summer months to Ii3 Criu',9, Socorro
or Albiuiuerqne.
The Ideal winter rcs'irt of New Mexico 1.4 I as
rures, which. sxitM lis twin city, l.n Mesilla, is
located In the famcil mid feiLlü Mesilla Valley
nliout t.venly miles above the Texas linn. It Is
located directly on the Ulo (raudo west of the
Oi'wan niountiiliis, which. e clear ntieos- -
pltere, look like hills Miree or four miles awny
but v.hlch nro really prcat inoiiiitaln ieaks
14 miles distant and SM) feet In height. These
inoiiiitlans are perforated by viilmthle lead and
silver mines. Lis Cruces Is quiet little town of
lono people, a Iar;;o proportion of whom nre
Mexican. A r.oo'1 hole! built upon tho 1111 sa or
lilc.h land 011 llio nice of this town would be
deserving of n largo winter patronage, ns Ijvs
Creces Is quito accessible, Icing about two
hours' ride f.oin Kl Vaso, Texas. With two or
three exceptions the accommodations nre poor.
plan tor a cottage sanitarium 24 miles nod of
the town Is still in embryo. In summer a few
Invalids have found It beneficial to eatrp out on
the higher ground nt llio foot of tho Organ
iiinunlains. After tho first of April the heat at
Ijts Cruces becomes very disagreeable, the
mperattiro In the unclouded sun running far
above too deg. Fahr. It Is not a suninier resort
On the other hand, we find the cities of Uts
Vegas and Sania Ke presenting most of tho ru- -
liilreinents of the patient with weak lungs who
seek a summer resilience. Helng In mountain
ous districts the summer rainfall Is (neater than
In the cities of. the valley, ond this, together
Ith their higher altitud and latitude, causes
Ihu temperature to bo much lower than thau
that of other cities In t'.io Territory. These rains
would be very objectionable to tho Invalid wero
It not that they are of short duration, and that
tho sloie. of the ground and porosity of tho soli
cause the witter to flow off and dimppenr at a
very rapid rule, leaving the atmosphere, qtilto
dry and free from Impurities. As a consequence
there are very few days during the rainy months
In which a patient may not And a few hours.
morning and evening, to venture out.
The mean'itemiieraturo of j these two cities Is
about that of New York City, Ht. Louts and Halt
fjke , City, while their summer temperaturo Is
about that of Detroit and Chicago, but experi
ence has shown that hero us In other high, dry
altitudes the cold Is fell to be less penetrating III
winter and the heat fur less oppressive In emu
le r.
Uefore passing on to Silver Cltj . which v.ebo- -
Ilcvo to be tho bent all-- t rouiul health
resort, It may be well to say a word or two about
Albuquerque uud Socorro. These, liko other
New Mexican towns, hav'c great advantages of
límale. They arc both situated ou the ;lo
tirando, mid tho hitter town Is. commercially
speaking, but a s:;:ll edition nf the former.
Albuquerque Is in rhaps the tins. Import'iiit, as
It Is undoubtedly !ho most progressive city of
the Territory. The position held by these two
places, climatically. Is n sort of menu between
those already mentioned not as wann In winter
as I.as Cruces, nor as cool In summer its Uis
Vegas, Santa Fe and Silver City. Tertians It
would bo well tn deseilhe them as pleasant ro-u-
U fur the spring and fall.
We now colon to Silver City, A mining town of
s.OoO Inhabitants, In the southwestern portion
of tho Ten llor, with an elevation of 0.0 feet.
It ts located partly on the hillsides and partly In
an arroyo or open valley Immediately surround-
ed by hills about ) feet. higher than the town,
and more remotely by mountains on the nort- h-
some 2,000 feet higher. The natural fall of tho
main street l'.oo feet to the mile. Its peculiar
location gives It n great advantage over other
New Mexican towns, more particularly Albu
picrque, Socorro and Ijis Cruces, inasmuch as
surrounding hills cut oil tho hard winds that aie
so disagreeable at nil seasons on account of the
dust they can y, but more particularly In winter,
when the e lenient of cold Is a He. lull i confident
lion. Dust and wind storms aro iruch less
common at Sliver City than In tho valley of the
lilo (raiide, and only an invalid can testify to
Wie disngreeableiiess of s ich conditions. The
water for the supply of thn town Is intercepted
by a sort of nnilergnnind dam about a mile
above, and Is supplied in Iron pipes. I.Ike that
which Is procured from wells along the llio
(Ininile It Is "hard," and has a slightly alkaline
taste, and without being at all an nieal drinking
water. It tenes II purpose, and has never been
known to iinxlrce Mcknc.'s. In a valley about
six miles long, above the waterworks, there are
but two or three residences, Jso the danger from
coiit.'uuinallou from unliui.l excreta Is at a
minimum).
The ( .'.lowing figures t'lven by l'rofessor W.
O. Waring, who has analyzed the water, show
that It Ik superior to that which supplied the
city of lX'iiver:
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pnlitia' tM-i- icciil, lie.bl' 'i l:ilug Ilic dint. In
a iiJunt slier the ilisniji.Mr en e of the
n.Miils lie i.tiuo .nbcre iinl K. .'i t e 1! : y in: u
US l'Hf ire. I nVn It. be S.lhta I'e. t'"'li. U ilc.-
b.ib'y hociiv l:i X'e.v to i !.ii Ii 11 c
the f ib" rig eouclnslons of 1'r. I'ju'ii-eiio- ,
Ii .s l'.!V"Stic..t.'d the suÍFÍ'ct iif
piitlii is In Suriey. Kent .1. n H,lsox, l.n ;l.l-l- i ;
"'I hero Is phlhl.ls aiimng unpiil.illons
living on soils ilian among popuiatlons
living on Impon in, is soils.
1 liei" Is lets pb'hi'.is among persons living
on iug'i-l- i lug ci vm soils than among popula-
tions living ou licv-1.- lug t'.'i vliuts so; Is
"Tlieis" Is less phthisis iimon? pop'ilalioiis
llvlm: on iilet.lug Iniin-nlui- soils Ihnn nniuiig
populations living on flat Impel vious .oi:.4."
A f".v ml! s fr nn Hie I iwn of tlir.t Minn are
the fiinio is ls euas Hot Sprt.igs, which have
become n deliglilful Kiiinr.ier resort, and arc
deserv hiK of a gi enter icpuli.Hon than they now
enioy. They have been fonnd'tn be very useful
In hcni'iiitiMi! ruul giud, as well as nmny ruta
neons ami syphtll lie diseases. In the trcitinent
of the latter the hath; Is si.fl, lint mud Is a
end silvsntiveons fealurp. The wr.lcrs
are stnmg In hlhln.
A residence In this Territory during both w in.
ter and summer has convinced the writer that
for equal temperatures the whiter s cold and
suninier s heat are far more easily borne and
less Intensely felt here than In the eastern and
southern states o dilferei'co d ie to the great
dryness of the climate.
Hut the chief advantage .hat Silver City pos-
sesses over other places tn New Mexleolsthe
fact that her climate Is .suitable to tho Invalid ut
all si asons of the year. If he Is cold 111 winter
he has but to walk In tho san to become warm
egMn, nod if loo Iml In S immer h.i only
the shade to find a comfortable coolness;
but It may be safely said that there nro not ten
ihivs in the vear In which an Invuild who Is al
to leave tho house cannot roend most of Ills
tln.o In tho opeu air. This point of life In the
open r.'r must be accentuated, for It has been
truly said that nil climates are the same
Ki ierrlng to the figures given wc see that In
the summer of 1WU Silver City was the third
coolest id tho six towns of which we have re
ports. Its mean temperaturo being 72 8 deg.
liitving less rainfall than tho two cities
that aro recorded as cooler.
June Is by f.ir&Rs most dlsngreeadlc month,
doubtless, because the rainy season, which
begins In the middle of July and last to tho end
of August, lias not yet set In. In the nntiimn
lmi'2 Silver City had less taintl.au any of the
towns cntinieiaUd save Socorro, mid, with .1
mean tcnipernt are of M. to
rank as the third coolest city. In the winter of
tsW-D- we find that with a precipitation less,
thi:n that of I.-t-s ICruces It ranks next to that
place In warmth, or. In other words, though a
little colder. It Is also dryer. It Is but fair to say
however, that the records of a iiuuibor of years
show that the precipitation at Las Cruces Is. II
nnv thing, n little less than It Is at Stiver City.
Coml.ig to llio spring of 18!3, we find that
Silver City leads lu precipitation; but all of the
rain and snow fell In the space of five days, the
remaining eighty-seve- n being clear. As to
temperaturo wo find that, as In the summer and
autumn, it Is tho third coolest of tho group.
From what wo have seen, then, It Is apparent
that Silver Cltv possesses advantages of tern
pendura for tho four seasons superior tn the
other places considered. Though cixd In winter
It Is not too cold for the Invalid to venture out.
and though warm din lug portions of the sum
mer (June) It Is pkasaut in the shade, and the
nights are always cool. Sunstroke Is unknown
in New Mexico. Tho dryness of tho cllina'.o
prevents excessive perspiration, a apéela oj
annoyance so common in other countries, the
skin being always dry except niter unusual
exerctso. This feature, the dryneis of the
climate, Is apparent to the stranger nt every
turn. lie sees it In the uuerumhled adobe w alls
built by Apache and I'ueblo Indians over two
hundred years ago. and the perfectly preserved
household articles left by tho In
prehistoric Ihuo. He feels It In tho dryness of
his lips In whiter, and the stlfncss of Ids
starched collar In June. Ho notices that !f his
ink bottle Is not corked lis Is writing from a
paste instead ola fluid, that his leather goods
needed tin unusual amount of u'.llng, and his
new.qmper Is brittle mid easily tern. .Tin;
absence of dew camplng-ou- t more than
half the year, a shelter being iianec ss;iry
utirin;: the smrxier mouths to those who have
a blanket hi which to wiap themselves.
Alitiospherlu'moistiir.iU d.10 In part l o vapor
broil; lit by llio winds from tllrtatit ftod'cs tf
water, but cLIeily to that drawn lip by tho sun
from the damp soil or tho standing or running
water of 11 given locality. We havo seen already
that tho winds have been deprived of most of
tlMt moisture before reaching New Mexico, uud
cr.u theieioreteontniiut but little to tj humidity.
Fxainlnlng the tcpocrnphy of- the ccuntry we
find no hikes or standing pool ! about Sliver City
while the nearest river, tho (Jila, lj thirty-liv- e
miles awny. Accurato ligo res for comparing
prominent places for the same year nro diulciiit
to obtalu, but the following will show the
advantages in humidity possessed by Silver Citv
over Hie tvvc great resorts ou the eastern and
we tern coasts of tho United States
Jacksonville uud San Diego:
jvioan relative humidity for tho year ending
July 1, It'.Hl
Silver City, N. M
Santa Ke, N. M
San Diego, Cal
KLi
St. I'aiil, Minn
fan Aiitnnlo, Texas
ho.sti.ii, Alass
Nvv York City
riuladelphni. PaChkag i, 111
... 71
70. .
..
(
Ills not Intended here to prove or expand
niKiu the live requisito conditions laid down b
Dr. Denlson, and for furlh"r Information the
render Is rcloried to the article already
qui, led. The com Iiilons are found only In lib;
Inland altitudes, uud Sliver City Is 6,ux) abuv
and many hui.dieXs of miles away fro.u t!ej
I'atieutj with tisthina, brotuhitls or incipient
phthisis may come to Silver City direct without
Icar nf danger from tho nlütinle., but If the
heart Is weak, or it heiuoirhago has been very
rocenl, It were well to ttop over for a month at
CI l'aso or Ui i Cruces, with altitude of 3.7
fe. t; Mil J 4.0O. f. ct respectively. The weal;
the patient tint more prolonged should be hi
Journey to high altitudes. The opinions nf
loeiliciil men as V Hie effect of the chm.iie ol
Ncvr Mexico iijion pntii ids Willi oignnio hem
disease Miry considerably, but the writer Is with
the inajoiily M hen he luiv ls..s such patients no
to go higher than 4,1110 feet or to put It nun
practically, no further north thau I ís Cruces or
Iji Mesilla. The render will observe that wi
one exception the altitude of the Millions be
given Ineie.ises from soiilh to north causing
much Inore murkt J dllllereiice of tcmpcruturu
than would be produced by latitude alone,' u
the advantage of clliuaLc enjoyed hy Silver City
nre due In part to the feet that while It Is
nearly as far south, as Las.Ciuces It lir,s an
ultltudu of ,Mj l more.
An Interesting feature of the climate nf Nt
Mexico, upon which ii.'tleieiit stress has no',
bet ii luid. Is the hici eased elis-liic.- tension of
the bod) III .he odd days of winter.
'Í he Ihcriipnulie elb ct of this Is fur reuclilng,
as It Involves oilier forms of debility
thau that produced by pulmonary til and
more i .u ticul.niy dloca.se-o- f the n. Hons sys-t- .
ui.
Cpoii this subject Dr. K. V. rk wurdol (.n.ihcii
N. y ., has siiltl In an article read In Is'H before
the American ilcalth llcsoit :
"l ssehed Induction of thitilc II . 1.1 ( Ives
rise to a lotiie jMiMtiM. state Lf the body. A pos
Hive state Is one of fiinclioii.il activity,
and loiiscqiici.lly of Inniasid nutrition li.el
sHenutll. It lias I ei II ll. Il.unsl I ..tt .1 V it'llll li
eompaiatlvcly recent iliite tb.tl loen employid
about chetiical noiks, and pailicul.uly on dec.
lie micet cais, or In ie tlieic Is a l.n ,:o In
of clet tiic llukl, havecxp. i leiiced linmuii'.ly
ma l.nge lb liiee linui tlii..nic alhi.i nt.-i- '1 he
iitmi.-h- r loiiiied: ,t. i..:it( tie .ii it l.t.iv.ly
elui i ,1 V tl II . Ii. i, h r v. le. I c ll .it l,;.!.l I .
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Iv.s been l.e;IC',i to fill CO
hi tile ou account of the
rod. iced bv It.
. have Ie lib In the of pin"
be sc th t in nt 'ins about
. ct o- - v.ii-- ll.e-- i' Ices. II, 'l
v lie rcH 'i,,. iM i;r, 1M1 mi;,uie, wni'K to i:ie
Hutu, C'i st or v.esl. I he lulls of too l oin
oner aie ah lost iviihii'.il tríes, bcmii covered
lib beiir 1'1,'im ami variel'.es of the i!,a::i.cv
li.nl. Huir ?e In"" ii.iilv
. vvlu. li nil tr.l cm i lleiil si 1111.I aie
uno thr.,"- Kelt t!,f iMIIIill v Hli1 i ever hele is
n.in Imbitai
cfficifv
1 he c.eci.iniet 'lions urn d. as to benrd nod
..cuín:, an, I im 10 aie s. .i.ial v.. ii ...u.i... u I
' I'llll cel-- i 111 ih" t'cvo.
lhc hills alii'iinii In doves, wild niveous, oe-il-
ni ralihlis j.Ti.1 furl her out In .c
e bear, ilcr nn.1 iiiifclo.'e. ImcM lnirti is who
co ns f;r nv i!..-- r.ver ic.u.i'ly r'.ai-lei-
lib pleulv of ca'ne,
i IV roi.i'.s ll'ieuT Vilvrrl IT y 1- -e tor t'ic n'cillpart (lllle ".e.l . ml lite by a lllli'il" I' "t
i sons a'l lice ml both ,e. w lni;!i ive lu-des.
In .....tor tTvpr Cltv it .'is
Ion of tin v.t ter to ..how et the -- :.':u' thne th"
iv,hi' ii'i's .f elii. .,!.' .1 l.v the vvh'iie
crrit.n v, liohiine uii tiic fot tuei liho'e more as s
tyi e of New Me. lean res.. it r.uber t'uin ho
'lo desirable on... Hiker Citv bio. nnon. irnp-I- "
ofcliur'te In v Inch it Is li"t e'Mi'i'e.l (.y t,.oe
other locality, and It is In tho'M'i nifsiWn
tiii il cm e in mi Its si .e. ...1 .1 , .
Much bris be... i wnlten of ('lorulo ns s resortfor cfiisuninlivcs anil It deserves mocli of thepraise it bus re.ceiveil, ns Is evidenced bv the
number of cores which havo tnlcu place theic.but the in!. use co.il of lis winter ebm.ilo and
Cue nmny tlivs, relatively, la wind s mw lies
uion the gro'inid, are cansnur Invalhls look
rther south f'.r a bubnier clon '.t v. New Mex- -lo povseives (ho itvaiitHires clriimed forColorado, with the added one of a more teinper- -
f'.t" winter.
Too bet sic lm-- s ubi, h aboiilel In .ill nnvllne--
of the Territory Imve been found of ureal valuei:i rh.'iii'ui'ic liieas's. hihI neeil eniv to bo
nown lo be iuli nled. Tins latter' remtok
III apply to all of New Mexico, vhieh has
until reeenliv, I i rei'nr.b'.l as Utile heller
tliau a dcsei I, but whlc'.i is becoming known to
tne piofession ns nvs!'s ,ini: rol viuit .'i ces to thepatient with weak limits tleit nre not eo.vi'. il
Hnyvvheio In Hip Culled Slutes, and Which arc
noi. excelled, pctlu.iis, any where In the civilised
worl.l.
The clues of n.'il lents recei .'itej- ni c;t l.neCt io
New Mexico er". nutrir. illv, thos- - tluit are ablelo avi Hb'.ol ntl.l receive ail tiic b"!ieiits oí s in- -
"it and hum ernlo everelse. Tiiere mo liiio- -li'.iis of he ililiv íici- Mie,. lo the Territory ..!:. v
o were a f"vv vais peo vlctlon of asthma
clitoitic bronchitis, ti!i'.lii':'s. or tnre- -
Ive'l tini't'ic;.itl.i S'liueveie stoferers from
marked en, s of phthisis vvll'i cavities. and w oe
icil to tin'ir boiirilinir iilaees on chairs or In n
stretcher, 'i líete, of course, are fewer m num.lito, but tb-'- f'.rni a hiice l.erccnlai'e. la'lvhlliislcal ii.itienis have cune out onlv to die.
wins waned too lo '.e hefnre tuUn" the (lnntMeplof cl.,ii,ce of clinic. in, v. Iilch for this reasonproves too otlell II fatal step.
asi ninaiies eiiiti couitort. iiiini'il ntt v ie
clear, pure air. and persons v. ho have run dot. n
;iontlv seem lo leek un cually as fai.t.
Chronic cases Improv.' slowly but ste.nlllv.
A inlsf.-ik- mail.' by maiiv is In exneclinrT too
much of the cHuuite. end Ihcy either remain In
doors too nnieh. taking lítll t' i'xerelst. or over
exert themselves in dancing or other amuse
ments, spending too much time on cold
nights.
in ine ie niLii a.iiiuiies inn sun s ie irest
, wlu.s.i inoveiu.'i'ts snoulil lie carefully
watched, rind no invalid should venturo iltioad
w ithout hts i'.itupanioiislilii.
In nialters of common sense has caused
the loss of many lives in this region V.'e know
of a young man with tubereuhvits of the lunes
who walked seven miles to a dance after iihht-fiil- l
tvvlisv a week. In le.s than six niontlis after
lits coming he was taken homo a corpse. An
other fatril CH8B was a youmr mail w ith the same
disease who contracted luieuinoiila, by being
camlit In hailstorm while binding m winter
hit h up In the Orcein mountains.
inner eases uiluttt ne nient'oned. nut tnev oiilvgo to sliow that patients can not be cured
spite ol themselves even In New Mexico.
Dr. Price's Crcom Dcklng Powder
World's Fair rihist Award.
Thoro ia a men in our tomo,
Not rvÍ3obut otherwise;
His jeirty havirjjj turned him iluwr,,
lis oil llio bnndlo flies,
And by 1 .13 wt.nlt ru;J fot.'.ioh courno
Ho niaivea it very pluio,
Tht whoa liorca'ter lio y'm up
They'll turn lii.n cloven i.(n:n.
--Ex.
Citizen What aro you doitv
around here?
Tramp I'm looliinrj for work.
"Workl"
"Thai's what I Enid, boss."
'Why clout you advertise in the
nowc-paper- for n job?"
"Look hero, boas. I didn't say
wanted to find work. I'm look
ing for it."
Tho gold yield of Arizona for
the' year ending Juno SO, "84, was
moro than 52,000,009, and from
tho present rato of production the
output for tho year 1894 will reach
over M,000,000. The silver output
for the came period wan over 82,- -
000,000 in value, which, had tho
old price prevailed, would have
reached nearly 1,000,000. The
coppor output waa over 45,000,000
poundii, nud there was over O.OOO,-00-
poundd of lead.
It has never improved echoo
to get it iuto politics. Gulveatou
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Now.
Vi'!,i'n v.ouM yim rt
N over.
lit w int'.ejj tvioiicy v. i.ir,l yon
PJ'i'Illl '?
A lii ll.' iiiDf',: tnan yon tliiiikyo'i
can i' :vi
la lliKt not '.iiítij ;.; it too ctroit;-;-
N..
V,hy?
IiccRtüto ailvprl.ii-ini- ; once
Ik
Utivv
;:ihi incrciiBcs your
r,o tli ti t von can ilouli'n
1?
1i.iik ricrouiit.
your iicwi'-pnpt- rjiit
lias riot much iiilvprtinín: fifiit
ninny to tlio wiiu?
Ju.'.ifionu .i'lvcrtiriiiif lias never
!vvn thn cAiiio of a baiiincPM
fdilnro, b'dt it hna boon tho cfiiw
of princely fortimcH. Wiltlcitt, in- -
iliarrinmto fitlvertiain!', coti'.ilt--
with Ioopo LvisinpBa brihitf, lias nc--
compnnitMl raea into nwinrru nta.
No uioilcrn store Iip.s ever toiu'.e a
big success that lid not engrife
nowH)ft'cr publicity.
Tho cfuos-eiarairintio- n Í3 over.
Procrees.
Aíftiiil Wliat wits tho I nut
of that Youny LrnlicB Do-lrtli- .f
Society of yours?
Mario Oh, we took up tho old
quceliou of "la Marringo o
railuro?"
Maul "Well, what was tho ro-su- lt
of the debute?
Mario -- A couimitleo cons'.sti.'i'j;
of the etitiro rnomberahip wan ed
to try it and seo.
Gov. Ilughofi, of Arizona, lias
appointed Prof. E. M. Coggs to Lo
Territorial irrigation engineer.
The position id merely one of
honor and there ai'o no provisions
hy law for coinpeiiBation, though
tho need for 6ueh an official was
Tho coming geuerstion connift
on a great deal of quarreling and
billiounneaa in thn future. Almost
all tho young men going away to
school expect to become lawyers
or doctors. Atchison Globe.
Mr. Geo. G. Briggs, who has
been in El Paso for some raonthn
past, proceeded to Jimincz, Mex-
ico, with D. G. Jcwett. General
Manager of the Creole Mining
interests. Mr. Briggn will take
charge of a timelting plant Bitnated
non e dititauce from Jitmncz. Tlijuiliou.
It was
warmir.g
a
with l.is ex- -
"There is no man, womaú
or child iu tho house who has ar
ii ved at tho acre of 50 vears but
felt the
tng lurougu me;r nnnua tor
eutuiies.
German
Buhjoct,
claimed,
thunder
Capt. W. M. Eads, a former Las
Vegus president, opened the
democratic campaign back iu Car
roll county, Missouri, at Norborne,
tho other night, in one of his char
acteristic, flowery addresses.
Totter (very feebly) Steward
oh, steward!
Steward (who ia attending
passenger down below) 111 be
coming up every minute now.
rotter -- Good Lord 1 Eo'b
dinner.
to
to
ruy
Maryland has contributed Iw
nimjwo names pontics.
Joosa lias been nominated
gress by the republicans and Mr.
Fallybutt, of Wootleville, is a
sislent populist.
In rpito of the withdrawal of tiic
migar bounty, a beot-BULj- factory
is to be f'stablifdied in Orogon in
a fow days witb a capital of
TariíT fur roveuna builds
up homo industries. .
Mr. Civcdo in reported fo Lave
told the remainder of Ida intrreyiii
iu tho Creed", (Jul., inuiin.r prop-
er! ies to II. Moffat for íj.O'JO
During il.o rein of Queen Vic-
toria th. fndian government liaa
coined X'2,000,000 gold and X20C,,.
000,000 of bilver.
Tho only tiling now to bo de-Hir-
of Messrs. and Jack-3o- ;i
iej that, having finally d 'ci lod
not to they sliuti! 1 idno Ltop
talking about flhtinji
Tlio man who (itril.t 8 it lii h
no'.vr.d,".) ej generally dli lken iteaily
and tit 1!
('oubt'.l ii
(8 ll
tion.
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'1 i.e a;i'lc.!t",j f common Fcrce in the
Ire ot ttu-r.- t ol the fhin-u- nnd the whob?
ryvtem loto,", to th? bnv toen the full
of life nnd healthy .i.'i w een
lie tikes Jir. Iier.'.'j Ilir.-iii.- t 1 ciicts to
relieve ft I'llicii'i or ei'tcr too
tWttr ni"'. I. i.Ktl It. riircc's te iditi
il'.i.il I.'i'Criviry to piirily, if-ic- ll nl'd
lize toe biooil. iie ' i t i it i; oí e .i v
T Ci '.'ll d pills ruri'-l.- if li'i'li'y C'Oier-n-
d ve;-e- t '.i'i ; i''crril!en1-- v. bit h iicve
it.itr.ncli t i ail inciters lit lily
nnd thoriiuul.lv. Tin y nii'1 onlv ho t..kcn
or n phnit timo? to cure the bilioii"ncr.s.
cons' ip'.tion she li'iilncss, or torpor, of
the leer; then the; " Medical l.usctivt y "phould be taken in t. f spot-ntu- do-i-- s to in-
crepa' the blood nud ei.iich it. It has a
ir effect upon the liinntr int. inorar.es
of tha Ptonneh nrtl bo-.v- . l.i, finifaf tip erij
r,tren,Vueiiio!T them for all time. Thr
sylcr.i f,eia the efTiclif the pura
Mood fcotrsio'T tlirortrh the O'.dy ned th
nerves ate vitalized (iinl sirciii'il.icntd, not
deriven.'1, or yet to .iecn, nn let rtn.rv.ltr.rt
celery o. impounds nr.d r.'.rve niixtures do
but rtrrcr.hed and fed on the lood they
need foft health. If you iui(i"i.r totn
Uyftjepsla, rrn'iiiismfs, end nny
of the il! iiieh come from impure Llood
nnd uiso1rrcd r.tomacri, can cure
ynnrsflf itth Ir. I'lciee's Goidcn Afedtcal
Discovery v hitli csn be olit.uitcj ut ur.y
druif store in tUe country.
E.VE.KY HO.vitSHOULDOWN A DYNAidO
Then Houwrlvfii Contri Mncnntiza 1.un
ifiers unci Mnko Tuck llany.
The.ra Un cany way to I'.u.lor the
oraiurvry tac niiiuuicr an ortlrlo thnt
mu7 be tiiicilvW ir.U romfurt nnd to do
away w ith nil ilcnirij , l;rt;l:icd f.uirors
from itá ruli eirect; :1 M.vwii. A little
electricity wil'io tba trick. Tho prix-es-
ia bu siniplo tht it blumlti lio unlvcrFnl
ly Rflojitiíd.
AJI tnnt 19 renuiroa ts licccsa to a
dynamo.' Thnn l.iy tlioho.id of tho ham
mor on tho frrtmov.-oi- and leavo tt
tin to for about f;'.lo u.iuut's. This nwd"
no titrdiicth, h it tUo hanuw T cannot bo
detachod without tho kuowlfdiro that
nomo foi'oo hokU i ftvt to th-- i Ironwork,
oit herein lies thó, Ee.rret By contact
with thodyur.mo yofcf hamir.u Las boca
nmguL'tiicd nnd will jiink up bi'w of
iron or F.tcol thnt art not too LiiCivy for
its r.troDgth.
.per
nnd
you
Tacki! n:id Pinall iia'.ls, too Fhort to bo
hold in tho fingers when drivtni?, may
bo easily placid in portion for tho ham
mor blowa without using tho finder or
thnin'os Bud much Fpoodicr work r.c- -
coiupliithod. Iu rotaeklug torn Bhr.dos
the mau of tho liouiw will at onco op
prociato tho blessing oí a uiajrnctiiod
lininmor, tiiuco ho can pick tiio tiny
tacks from tho box direct with his mail
not, press them into tho rolh r with the
same tool ami by ouo blow drivo the
elusive fastr.ür3 horno.
....
.i .Carywt layir.? in jn.-ui- ea;y aim iiraytnoka in rjuaulitira EutkTm wtsl Klip
froiulho Cu'roru a thing of tho pi'.t;t.
New York Herald.
Fioj Cutol:!i-.- os r.n Iiilni.try.
Froft catching ii a loading industry
alocK tho river, and tho laojt buecj;,ftil
operators work nil r.ib.t and f!'. p it
tho day tima Their tvuta itlosig tho liver
nro Bilent dui'iit,7 tho idecphi;; Iioom of
tho i'orenouu, but at night tho pwiunpy
shores pro aMvo with t'.io l'lovitif: lan-
terns of tho fisht ri, or rather tho fiog-((-r- j.
Tho frrf3 r.ro c:ui;rht with nil oiy
tlitiary f.iihhook, nnd tho mo.t Mtcwssful
bait is a smidl pieeo of rod flauucl. Tho
operator ht3 a rvflartor lantern favtem d
in tho bow of bin bout, and itiá claimed
that thu lijdit nniketí tho friiííii Buappirh
without Uiixrimin.-aliu-. Tho baited
hooka aro parsed frocly among them aa
tho canoai, puut:i, iikiffa and raf s are
pushed and paddled throntdi tho
uiar.Hhos. Tho frojf catchorn do a profit-nbl-
buiineu'i with tho Toronto rentan-raut- s.
Toronto Cilobo.
Peer r.y tho Fount!.
"What do you of Rottiug 1
poundaof boer for a nickel?" 6aid a man
the other day. "Well, out in tho touth-tr- u
part cf tho city they ..oil boeriu this
way altogether, tupotlally at tho littlo
(ter:nan frroeerica with a saloon annex.
When pciplo come into tho pines for a
pitchor of bor, tlio vessel is not on
sealuij and wuihod. Then the customer
in if ho wu:iU lager fit cou.mon
beer. If ho vv,nt; 5 coats' worth of tho
iir.-tt- , ho oí j 1 but if he wants
common bet.r lut gets 1;4 j.ouudi The
Jei'.ler I buW did imt iiww hi.w tho cus
tom of weir'.hii'if beer oriirinaleid. Tho
stuid h.is been handed down for several
ruioratioiin, and bee-- r was never uieas- -
rc--1 othervviiiu thau by weighing.
IrftiiiHvillo Ootivter-Jottrun- i.
Doit Itt jH.tutiuiin.
Unelo Oooi'Ko Your do;; inu't bo
iniart as Toiumy's, is he?
P,llt!i) Jtiliniiy Yes, mi lus-- t
sti.ai t, but I i .n't so iood a liar an Tom-lay-(iot.d I 'e .. i
I'lety ari l l'oilllet.
Ko 00.1 who has tlal NOlltll
escapo too ltuproirii n ta.tt a deep r: vo-
lution iu opinion i nt work th"ro. Pot
Beveral yi'aiH it has been their habit tc
hold liiodeBt, unheralded niet'tinKM, main
ly lit tho rural divtrietR, eMuetni:es
weekly, fiojiiei mien ui"iit''y. They nr
Bbually oittamd w itii v yor, and it it
not unusual after l.arvf A timo for tht
planters tn maintain met tiiif,'!!
week ttv;,".it!;er. Hpoakit.g tx'KitiS I.
tween Ü and 10 inlho iiiiinii:.,;, and the
tlow deeliaii) sun ia etill afpeetat.ir tc
tlie-U- inter.po C(.iKroi'aii'iijs. Tlioio is
ct.'i a ill. o il!'iii:ini!:i; vein t f i m:
I. Tver la it 1:11. J. lio ( .oiiln; prayer,
tho puüüeal H"ie in t to rJ'Uinh iuu.-.ie-.
tho two hoar haia!!;-a- at a rtroteh, tin
patlii'tto eheci::, liko fc'.ra'.ns ffvinl n ItnM
unth'-i- thoso aro la.t tho ciiui.it
ti..o,;iit it'i::oii tratit.ni or
p.iik-'i.-"-. It 1 t ri. ia,'of tin) p.- - ile, (tn
la il'.ei timo tho lit "A - ,.!, íaal.o u
'.)'
vety, f ti., y w lio.'.r t'a o p. .".)
alt, t tint tao l'..'lot,
'I'lZ-illl-
I'eHtll Mlftil.t.
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"Ait v'0 ti'.nnti ill f.il Tifo W!tt'.-'Íli- tl
rtisy .'inw wlüi'ii play va nver tl.o whi to
finfii'C of t!i cumo tr)
in 'f nv.-- i i t'iinir, 1 ut al:.o of lieaeo
aii-- i"vt. Tin r vas tt.)iii'tlii)-.- ; a Rpir- -
itiial, to I'lcvnt'i'ff in (lie ' Fnhit" purity
of thr; intenso hi at thnt it Mimed to all
of UM who Huod t'.u ie fur ! appnllimf.
iiimi tho l'!in'i,iii of l.n opi'ti jrrnvo."
Hot IVint of View in Kcw Yotk
Titiir--
Proverbs nro the liior.itnro nf ronHon
or I ho of niipnittto trntit
without. qn:i:;,'ir:!tinii. Li'.iO tho sacied
liottliS nf cin'li n.ition, th:iv- - nre tho sanc
tuary of lis ir.tuititin". K.ufr.ioa.
Accorditif to enn ful ostiir.at-!'- tincó
hooi r of t It i hi Hudy wear out tho body
inoro thnn a wh'.i'.o tiny of liard phywijol
ext.rtion.
23Pli.3SriD3
Southvest Cattlemen
w. s. HANOI!..
P. O. Alma, Rooorro County, rv.M. Kange, Htt
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